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c .......... len. 
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M~a.-. ... OicetoU..Ioto&la~lt 
of l ho _.,...,.~ W~UoUJ", a .... 1 .. 
Mn"ieott·thoo ~MIIIIf'J' on4 old-~· 
1'i&IIJ" ift ..... niaruae .. pl~•th> 
t.Mind ... t.-leodb-eellreru:llndlredlr 
aii'H-tOIIbrtl>llatrlb. 
v,..,. tnabroun. 
IIII!ILB&BT 1100\'ER, 
lkc,.tat)'oiGolllr~~on:e. 
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s... .... ,.tl.aloor. 
lko~~&rt...tof.......,.., , 
o .. ol tJwo &cNiafT, 
W...W.CW.,.JuUU71l,lt'e. 
llh. t.l. ~. P......._l CloU, 
a.lt .... lklrtilaall!Mtlaftn',._ 
t«\IY• .o...do.U.., Ui Fifclt. An-
-· Nf,w YHII: Ck7: 
O...Sir: 
lorieworUoeo~tat.l· 
tholat&QtiOIIoftl>e~partmonl•of 
eo ...... .., •• ndl.aborlorendtrtll(h 
aldead&Uiotenu .. w•cn,cltckol 
elldotb.e.....U.,ttuallli"-Coa>"'l., 
alolllaib.e,..t ........ coofltedutt.o. 
A ropr of IIIII c-qoultatl.,. bo 
t.oh>r f..-.atdtd 10 U.. repNMala· 
tlwta Ill tho -•k", wit~ • ~WI 
~~~ ~~ .. ~~"·.:::; ~ 
a,.....t-wr-U...,ttnooaao 
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p.-." IMIUU)',a _., .. 1 .. """" 
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w;uv.n H00\.£1. 
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,,.. odcl,_j"&" to,...., ....a th....:<>a-llo D•~nSin: 
,_ P;o ,_~..,..,.benllip, t~o ~..,.....,. I luo.-o , ... , ~•••i<•tk>ll of U... 
alntl.,.. IlLio butAJ~tuciMI...-•c .. ,. of,..,, 
n, otrlh 1ft roar 1ndlll\f'J'1n Ne• lrtkr to Mr. l.oulo Lu.tl.-. "l'fftl4nt 
!:.":.. ~~:.t::h ~111M 0.:11::~ :!~ ;~~~~~!~\~,·;~·~~~.-·~~· 
tnrJGII&pan t1 a NIDiro'(eralol o~e. Slftee lho ..t\lq •f toar l.tltr, 
,..,, tho Sec:rotarlu of Cor11,.e"'e ..,d Mr. Juollc~ WOlCM•, of the llupr~m• 
!:~;~ :u:e~~g:-~:dot~r ~~e"'::r~:. t:~:~1?::£!~1o~~e~;~1:5"~~~~:1 
r~=~:,::,!=::;;::~:~~l~';£E ~~i:::-!.:~~1~:."·~5~::~~~~ 
t"-cl .. lr.Milt .. do.l<lnllldatf'J'of ollddefla1tetft"IUthatU..ro!IKI.Iu 
~-.,.".::· oncl to ..... • ... port oa :!~~~~::n,~he:.-,~1~1~~ 
u,:""i,.~~~· c':;~~~ ... &~~;~ :: ~~~ •::•-=~.~~~ e,~ ...  t~ 
~~~:-":_=~~riO: ~ ~~ =~~';: ~::.ao0:-:".4 ,':!~iu~ 
Mr&&Ua IHtlnc !.......... t.st.In&- lhd>' "V"..,.I .... to f...-.. _.. 
-· ................ t-':1"1: .......... _.._ '-"'- •f _,...,._ .. , ·-
lrf,'"'N tbl •·e..,. bYo,....... .-!· lloe OI<'Od:•n. 1 
.,.tiOOLibef""'""'"'....ade.U..tbe Tl>ioi.oojacllti•laaci .. !Hri..Uwe 
l""•w•neloft...,Ce•r~~leoi...._ hb ktU>OOU..thmoflJI.,-kt......, 
Eve,nts o f tile Week i11 Cloak Strike RESOLUTIONS Of' TKANitS FOit SCHLESINGEit, UNT'EitMY£11 
ANO HI\.C.QUIT 
clet.rmi,...!odlctol•ta tho-rt.•"' 
la~rnndltlnoeadtiJnab tilrrn 
llllllr~~htolhHodlc}allo"'. 
~whit ... i.Homt of •11 tiW ••~ .. 
laft··~·· r-l~•!i. Sebltolft .... rorkecl. ( 'll'e h..-t con•1nlo thlo 11 ... 1 wh~ 
tO'fry ... ..,unoondounetofatN"ntlh 
lr•poueWI'd,•ltbou .. hMtltandDur 
falllo. 'l'h• Ntoull,o ore J l honcl. T~la 
WMenepOeh·~~talrlnrftlht. !how 
»r•ttlrellrneryllfttOfJU. llrnow 
~· honl r•u ha•• f..,1ht In tMI 
.Ulb, h ••• t~e e!»!ftdenco, tM 
folU. ud tl" cl<!tor.,!llat lor~ oft~ 
., ... t,..-•,thort'ondtrhl-~1• · 
ft70[H r olr1U,thtoo""" r,U..dl..-l . 
~~· ~-.:~::l-:::e.:.;\:"J:! 
I L...__ __ 
AN OVATIOM FOtt T»£ ftEPit£. 
SI.NTATIVUOI" T»£ Plt£55 
Atlla.!t-ltlr~t tloerenmeinte 
tMholl•l•rye numllf.rofplft>IUp-
ruentatl~a. bot~ or the Enrll.tt and 
6~/·~:~ nt:::::~::!;,-~~J !::k 
ofthotn<lotHm..,toftbe""tt.lemut 
af tbo Outtol Strike Conullllt~­
Ritr}o~ attn th>lt, tloo •• ,._." "' 
U.e (;....,rei Sln"h C-MIIIH Yt!H 
uul.....ulr •..!laMithl doMn tt 
'"'"' """~u. ... of thaak f..- tho 
t.lr.u,.priDtlpalllp-t t tho~r"'e: 
Pfftldoat lklllrolqu, a. ..... , li•• 
~~ .... , ........ loltrrio llllioa~•t. 
Thtodoptlotlof thtMrroolallono 
..-u ..... ,.panltcl 1>7 a vt,.rr tou~hlftll" 
Hrno •mldot •hk~ "u nuld e•HI.J 
clet«l In¥• of Jor ot'l'<!on•l~.- frell> 
tho r)·~• of 1110r1 tlllln one of lh 
.,.,. •ri~ wonoe~ P~"'nl. 
r,.....ut l!chlnl.,..,.. "lntrociO«d 1"1.\MDEitG"$ •sl"£lCH TO Til£ 
th•• to an the ,...,.bon of the G...,. COMM\lTE£ 
eral Strlto Cor~~.Jtlet, •ho reuind After l'rosTiltnt llt!oleolnll••"• toll<, 
l h•• wit~ o t.~~aultuo-... ""•tio~ ...,d C•nual llolll>lltr h1nlo...-, of t loo 
~eert7 thub for \...,.. f!Oir oad .,.. Cloobu.bn' Jaonl 114aN tOotok tlot 
" ...... -tatiM tf tM -.. .. t( IHr ••iohl o~ple<1.._ A!ttr '""" 
1h 11illh to }lie. . ...,,,.,., ,.~one. i•r 11ot rh;.r _...,.,,,ta ~za. "'' ' "" 
lh• parifff, Ud thf, 1 .... 1 H\WMtlj 
th•"'ploJin&ndtk•ork.,.lntbe 
cloU muda<turlq lnd1101" Ia tlo\1 
Clarbtllt,.forenolo"'••of•"en-
iJ'oYonl&l.,.tu,.," 
Oartlftlon tunyeaoc•n •tt•,.u 
-"ol&tltntlooto,.,..Lioube 
.._ ....... , ... , ......... eondltltno 
tf t•ple,.ent obt.lalo~ wlon t.loc 
ltrfh.,..ull"'-kt~ritwaf~ 
-•1\ooc'alatat ... .,U..fft\ra-
... n;r ••• - luld u.t ... ... 
............ ,~u... .... - •. 
Llte.le ... tMtta.-•fU..It:IOI· 
"""•-t•t.M......, ... 
lkn-o ... aMinf-edlft,...taitJo 
·~"' , ... u,~.-.. of 1M tall ..... 
tflk •-.Lt., J•• l,ltU. , 
O.r lf"" ... al_,. fa""""-" 
.. ,_ .. t.MJ.cl..ttr•....w-<_ ....... ,.....~.,.._ 
..,oc.. ~ c-. •• ....-,.,.....a. 
l...-.aociMI"-*tl17~lu 
.... ,_,,,....,...t.wit.lou..-
ufeel•ren.torU..&Ual•-ttCU..t 
•d. • • .... u •• u.~ 1M """*'- io 
•f•~-•n .. tMtU..~r­
hltHa<>ftM- •wt*locloJ • Il 
ot~"'P«laat•wruud.,.,...IUino! 
In 1114 irwleolt)' ••d U.t •..u...b tf 
o.,....u..n now Ia • ...,.., t e., 1M 
h1JhlrM-•Iclwlrutt.rotthe-rt:, 
tht de,...4tn~• of tl\eo lnd111try """' 
conolen\IJ ~WaJinJ rirlu. IH fiiOl 
of row maltrlol,tht. •••te1n o.-u. 
~ud cbrr .. lnclcll!ftt&lto th ,.~ 
tholntlU& ibaD!800M,.,rot.CI• 
I.OLiio.Juaonlt foo-~maaufa~t,.reol 
rl""lr.o '"' ld o~~t .. u ... In tii!Jo en,., 
IMIIrtll\lofO..o.,plo~tll:l<lofi.IM 
nu,.tr- •lddl .... Uo ~ h>Mt..,., 
;!:.;; ~~~'":1ec~-= ~~~~ 
...,ulpp.ioaofU..l.....,..ilwil 
un-r all 1"-o ,.__ 
"li"MIItlioeprcwnlllatrfkolouboMo 
Kltltclb)'lr.....to .. u..oof~u­
t.tlarr611tnt¥ellpft_\,..,.. 
tlalott...mr~lelocll\lr.tlc ... ,. 
tolotiooolnoucllooaio.-...,.tioo. 
lle<o,.....feflrl'"n 
Bl: .. 'UUUS SCHu;!!iSGEC, 
........ ., 
..._...tMt.M,.-i.d,.l~ 
.r.. .. •eiiMa....,_;Wotwu...-. 
olerot ... aa--•t•r~""'-o..-­
.Jn- of t.lr.e otrib, clt.t .wr-, 
¥1 .. -d..w ......... -..-.... E:Aelo 
u ... .,.,..l'""'tool•itlloe..Woof o,. 
,le...,.l•._.,ic.l•aoftbe!reatlrin.J 
Mf1"1c ... Oil" eft<n- t.lr.e oUo« ... 
-•llonftl tile ...... at Alrr&M• 
U...-.11"~ &c .. laf'J' of thor loote.,. .. 
thinol; S.ul Nels, of 0.. OotCUII.I· 
UonCt-!llu; J-plo,B....,...,ol 
thllan(;,.~,.lttu; Ham·Waaul.,r, 
.r '"- l'ltket eo .. ..u11 .. ; &non: 
!khon•,oltbt ittUofC..""""W.•; 
ltony Siull•r,oftho iBfor,..tioa 
C...tmiU..,;J.Rultln,lac ....... efU.. 
n"lf>tlotlonowlthlacleptnclentX&nu· 
lutu""n; l<l"l .. l'lnlrofdr,l••bur:'o 
•lororltlnNewJ~rwr t......,..,~ 
Lll'lke~lu, of tho Law c ... tu..,. 
J"""'lltlltro.,..Y..,,.Io.t;olta.oru.. 
c ..... u ..... l'paol .......... r..teP 
~c ... u"~·• •• r.,.. 41 
J USTICB 
A Storm in a Teapot 
a,. NA.THAMEL IUCHWALD 
\•-y,llr.,..-IM,ubaan•• .. ,.. .. ~,.U.,J.•­
•••••Illootn~~·"*'"lll F'n.ou, ,. ...... It ta.t& -'-eM WI a 
""' u ,_ r.u .... ,,., , ... -• """- ,, u.. .u.u. wa ,.,._, 
d ....... Ia a-alaaq tM y,_~o, Fn .... ..,...., ,.,.Mll •Wtut.l., 
oitu\ltol,,....wllllla"'laiiH .. ••· ""'ullo4,.....oltoa .... t"""' .. •l-
donta~cl tM wlloloo ludl.oba!N. u..a.. SoU. u.' aW. ,,.u..a ol 
n.ctrallntUilnl•*t!.kcl~ f'n.Cllrt&etlu,a\a_ll....,._. 
<"fftl WlilMinwal W' M--'"• liN.. af "'-do~. It ,..W.U Ia 
M tM fkt Ooot '"u • .,_..._. lAir• lloot .&1~ Na!awllll EqlaDd, 
It ooe"'-b'· Of aD people, 1M Fn""ll TlM •IUI' ... II<e II'Mwna 8....,. aDd 
...ptt. .. ...Sttlafli.,...W~u .. r.t.un b the Ucn.toN "-tor-
'" .co.-. ..... , • ....,. nllotr llou \All aM Mel .... ,..... JJ...., ... 
aloo .... lor 1M1L W... ,.rwt., lH PNMII ,.uq witt. 
"TTIlolatllelli&rkntllo•r'"'""' II .. MtlqY!pr,Mt......,wklo.,.atlot 
h-. I~ In f'l&n," ••ro tM l'nll· '"''""' wltll a oMw of ,,.... 
dut .t u.. Fnad• Ohuoll<r, ucl Otto .-laohdn.• uo1 pot! .....,.. At u.. 
.,pent~\1..,. ald -..Job, lootll ~ eollftru .. et the ,,.,..._ C...acll 
ulif....U,uFrluclliltDCkUWOIIlol a tC.....,•Itwullrluol ""afoqllt 
• ,., wrlq U.il' UDOb Ia clrpolr ad tile ""'~ af lloot rn.dl bt.lldom. 
,...tktolln tato..IU... At WI IDiiocuce tiM: da- laMrtood 
Fteado od!Wrtal wl'lten. 11'11• a.-. Ia tlr.a call to llwo CtiiM CODJc,.... 
paot mul.ln Ia tlapallll .. ola, wt.lcl ,...kl.., Jlcuoobo'1 M111'-lo1 cw4'-
th1r q~llll In 1 111~nutnc m111nor tlonal upo11 hoor ""opltlon of tht 
apbuotthGemu~lll,tlr.tEII&Uaii,U.. Cu.r'a4abt.o,te.,U..loaumMth7 
SM'ltla, tht wlloll wor14. 'JIIot tral· tile C...r't loYU'IIatllt tl 1M Fradl 
ton a. 11 potrlt U•t Mtll noted, bubn.. 1t ,.. IIIIo Brtud ,.._ It 
•ftdot•I.BtU.Fnnctil-~ ferU.. tlt-lloU.. 
......, •ulttd I• 0.. aplrir •f ,.t:rter.. 'C"ow!lo. ef the Cuu ceateruu to 
1-. \VIlh ~ll t nt klld .... ,...,. U.. tfi'Kt that \hlnp M rfP.ted Ia 
;-'!~~ ::,:~;::..r:. ~11:~~.~~-= :::- ::.."!!::.~ '"l:&.:te: ~..: 
-,; tllt- hNI"'I of tlot boeht~ Mid lbl wb.a'"t• ""7 he do111 n ofti!Olle It 
'"' .. ~"' &J'IIilall 1ftd tlr.t boi7 Gt-.tM\'t-.IIIQpo.et."'""otud 
s..Mu.. Gfl11L&117 wlll ,.., tp to 0.. aJNI P'nllel ...... COl lou poo;~ftd t f 
a..t .,.,u... EapD<I wUI oat.lt M llulo tro. ec .. .,.,.. 
IIOJU .. \J\Ioalwillllll\f'taDa,tloll Wio', doe1, 1oM Brlaad fillkD1 
1Po'aol:dqtoooC..f ... ..,..w'IUolp • Wlo)'Uidoe,..,.l>!,..........._n 
<1111 h!.a:>o:kt 01 !lot lllloourlnl ....... ""' •bud-.! ucl tlwt tf -.l<iiiC 
tlon,IIOdho.ndlltttlotYnBdl)lln• .UIItl-.dOpl~! Wtll,lt'llqoenoll-
ltlt1',S.rn.nl,naollurplatter,and l.l•eJallttr. Som.tlr.lnltthatBrland 
Lc-aln •D<I Tnol&l<7 'OriU cno•ll••'- wuttoalua\C...-ln~rto 
eU.forlboloqrtenwafiL • 111:•1'1 witlo Eqcluol, •""'"1>7 tM 
ltla•cra"'p-,lltMt_b&,bal .tllt.uy~.tBritlilo......WM 
IIM.liadnw'Mcb: Fn-biO\ ~attloeoll.,..ul.t~la 
altupiiJlnelt. Thtrtlotbothat -.oh•ia•tt~t:bd 1>J Ga:m.u7• 
coatl-•n,IJoJ<IC.o<,.,wlooltno1R C.I'I FIIII'"',IU..IJtliloatiOrl 
• tlol..o.c"' two aboal poU\k.o Ill..,,. •onld lnotlt -U.. """" MI.W'• ..,t 1l 
t-.1 alld Frueh ~Utko In po~l\kollt. Fru"'' "'llill.,. pelk)ol Tl>ut 
Thf,.. I• ~nl Curun, ud Dukl wnl4 eo kmi'U' be ""' euaa tor 
Bt.lfnr,ud Uoo•ltoler.,..,.fdJ,. ......taii!Giqahc-rtllldblc....,.or 
loou1Je>hlll'l&ndpollllcoolt.,.l<t lootldlaa•lltfti"'''U\'J'. 1"Mra.....W 
wkerafuHtoloeloo.•boodtdl>JU. 111 '-""'" U..le&H_Iol.a_ll 
~~ Gf a aupU·poolrloUc l"'''au. ""'"'Ill \lot prtptltt...,. e111tontlaa 
~lottwuaBtlaoodalldPolnto,.., I>!U..Fftldlollleaotea th.ot~ 
Cloakmakers Win •(leneral Strike 
(Cc>ntlnotd hom r•co ~l 
t•ln....,nto: Rubia GIIAk!n,of Olt Ac · 
tora• Unloa; nd lut kl attlt&ll, 
nllfp~plowib.Uoll«roto,.,.,.,.... 
,.,,.., •I tM J~•t BMnl. 
mlttuo to 1111h hllmtdl.oloo J>N5WR· 
\Jon1 foriCTUiroMnlfWid. 
!UAU.U.Y IIUOf'P' c.£ETS 
Cl.OA.IC. STRUttQ aY Willi: 
FROM MOHTRE.\1. 
11"-cci,, IMIG.......,Ie a -
._.._,....,.u.Jot .... lfr,...._a. 
}.o,..·IW.Kta.t•......,.•tlr.ll 
\lot v-m. 1nAJ1 .... MUt, ~~o~.~ 
tkkll,tle.-llr7111..._llaoo 
..... ...m..~. .. - ... _ ... ~ 
ltlc..Te t&lwo•....,.D."~ 
,,.. ........ ~· nrtq. 11:....1 
........ ot ...... _ 
0\Mn ..t"""" ibt lriiM'•-
... \toU..G.-t-MfOI'UICI«tl 
tu.W.,.Utkal ...... n.. ...... ,lot 
--..mtiiW.UoH.,.,I,..S...of 
tlwf&tttloot~'•lod,W.JII~ 
oaalottt.tluiTe&-"at.bnllloo41 ... 
ou~~.. 'riot a.- nar-. u 
-fal,wMWrMltflot l lltpbo 
1M dlrHtln .t ,...Jf,tq ~:a:,.,.. of 
.. nnlflq:•n-t.JI&I<IIIototl 
lilo&fOlltlcal,IIIOIIu'rlnodl,o_.,l 
tllo""'pluoftha-llntol,llolll 
"""'"'"lac to..,... lot\Jio , .. 
P'fiMIIaUI\as7....W .. 1Hiotr• 
,...,.w.tor41 ..... tlc~uol 
t"KIMI'J'. h • pedAt<l ~:~~ ... ,. 
J'n!IOimilillttaloaellliJ'.c•Wr 
....rita: her Htot•l• Jrotpii'IIJ 
wfltllo:l depud apn lwor lnolut:rl&l 
dld!taey,o,.nllll&\lllliJ\otll'll 
W -.IL nlol U.. allltal"J' tllq111 
aewnU.,.PTIDet bleo&Uoll ..... 
• • )lllte. no. ••rrr ......_ .r 
.. ....,.,. GuM~~~.,, or Mlllae r... 
ltii4.,.W.Ca-., ......... 
alldtlloet~otftlollltoopinlllut 
&nalhtr. ""1111. 10 Mt Mo\7, l111tMd 
of IJI4111U"J,•a.attot~IDnl toM 1M 
....._ of Prun'o a~l.loa&l -:t; 
U....-Jtlllllo.t'....tlqltr&ll¥· 
llla'••atM...,.,. ... 
Stm ot.ll- eon\1101 doot lilt Brb.o4 
tt!'llrba.....,,.Utk&lbld,oftllt 
pnlu YWill'l. CJ'aiul obttroi'R 
ld•Moe tlot !.M•I'J' lbl Brb.D<I lot.l 
dol1Mrott1:7 ......... w....l.t toM 
'Mcbdofltloe ..... l•• .... r-.Uip 
......... !lot ............. , ~tiq. 
....... , I a~tioaf! fMbl aplut ..... 
trttloo loYvol G.""""' ..... a..s.~ 
....._ tiM Nllae dlq<~l of FroMe 
-..,beinlpooiU...todrirl&olllrt-
erlottptawitloU..Efl&ll.oh jlpl .. 
.,tlno. BJ4 .... ol~bltNIAII-.)J 
•.U.. Poluuo _,. ..-..! !11 I'd· 
u...:-·llolll&'·'no~loa•lol 
lilt hto:<l- Ill 110 a.-.. Ill tloe 
,...Jdoeytalk•MIItl'naH,ud a 
"'lllooal d-Qtnll ..... "lf•tactol 
llt"Hf.,,..,....,_u.._... 
~ '::. ':!:: :::--.:, .... 
:; ·..=.::· :-.:=:· ot ~ 
... M .. _...IIJ I ,..aitlcW~ 
.... ., !lot .. _. *""'t.u ... -
..a.....-ta ... t"-dollle• "'•,... 
.,..,..I ...... ~ ... 
...,w,, ... , ... - - " 
,.u .. IM'-.....,. .. W a ... 
t. u,. ... tttr. l~'• ol dttlt. to W.C: 
•NW.tu,Mt•'-C.. ~c • 
conW-fult ... J'-tlll..,. 
......... Wdo ... .-naU..Prttoell ... 
Maortot&,...W..._at.tM ....... 
lillr, II II fu u ta. .....,., t:d4 
le-olu..,.rkollMlt.ra..all&. 
f&lralfporlteao .. ~rna.,,£ae, 
I&MllalaiJ .. Illl r bter..w.l,k' C 
u. .. il l l7oiUitrU..tU.. •Il ii.&Jr 
.tlqMtf I'I'&K<I bt.~Mco• 4 
..... ..,.,£11Pu1.1a ................ 
,_, I• Ill 111•~ 1l'il1 ho,_ 
lo W.1 AltoT Uoo ttopat.llo,. .... 
1ll17 l~lf tiM ll.lall:q IMtwHt 
hanc•u•E,..l;,ndwlllk..,JU<~~ .. 
011 the bult of 1lu aH tab. G• 
..,.,. wiD eontl111>1 \0 "•ukteol lll 
U Mlltll .. olio Ml tt.u.d, ... t .. 
••-IMI:a,tS..'Irill-tetllal, 
Pt- wOI 11 to U.. C.uo c-f-
"" flU •I ......... trlctu7, 
... 11'illll'7 to oolottan It, jut • 
aliol•ld •t t!MW"""""tt"'<Ont-
.,.cl. l:!n1laad will c.onltu110 p!aJ 
tM part of Otnuontrfnd,Kib( 
ttl\t.lotiP'ruttd-'\pttel .. 
n. ........... tuowm ...,., llrll 
.m,p~.aylll••ltk,..•H~co,llt 
.. &ll<o .. r ,r loudq ,.,..,.d~ 
utu,.ltftlotlot .. ,...rlabtol.c-
uko. S..ld ...... ..,.Jtal•lloQ 
Ul polltJool bricii\Np If kt~ &.,.. 
lllldudYr&D«,IMUorob"rcttlstk, 
will ....... , •"'""'•..,... ... .-rcu 
to doe w,Mot IIWOtr, ....r ••U. • 
t"er,pl.tJ ... rctrdofKI IP. '11111 
c-•-"•f-"'oo~ H­
Iatl-..WIO•......,t~lnluf 
•lhltl.iq-""'ltlacliq qu~rnlr.. 
A.o 1o hllc•rt tlot T.mllk, lie wfll 
ciU..rMpuWo«t.llt.tor-u)k 
duolul &lrM'7 rto,... will.,.., 
.. ,. k ,....,1..,, Atttr ho.•l ... 
..nMdlllo•onup!Mhlll tlot .E.iq 
of I'Tonu Will .... 11 .._..do-
,,... 
Danget of Splij; in the 
French Trade Unions 
laltraa\IIIIJ. I.e' 01 u- t.-
4i•ttiJ•7•1nol-•UniU>d•lln( 
'~It ronttn"" p.n k lltlol, 'no( 
dtlfPI•• fno• l.t Rod Trad• UDio 
l•ttnollklulutlw.t COII!cr•~•• wiD 
loeC....._~,T-Jol .... ..... 
t.IOwoly, ltWIIIoiM<IHlriiW.OtMt 
tW.noferaootlotMW- of ... 
lrrt<l•,ra •rJu...,,, 
n.ea.. ... to..,.e!tiMR...tTnodt 
Uolot b.loo,...tl...al. 
(!lc~) l.OSOWHi:Y; 
tAM....q, Gfl>trtl a.. ... t.o..,· R.ll 
Tnw11 \IIIIa loteruU.ul· 
T•locra• ....,ti•tL E~~""" ill 
FNmc•ort-H!J!aee•••••que-
of th ••tlritlu of \Ill Eu<-utl~o d 
tlotn.lnlltlti'II.I!.!Mil. , •• ,w 
,_., ••• n•ll&c th.ottllat atthi\MI 
Mr"OioiiiJ'IOo,n..,.U..&tlle ...... tloa 
If tilt M11...,.W.. l'lo- 1\'fiUat 
tlot •lurit•ln• 11 l"r111« lljo~•~• 
lhlr Frt,-.1 <nll*U- I On tW 
IODdl\1111 I .ohall pn>pOH at aflr BI-
I'OIU ... u.,., on Dtcoo•llotr ~B. W 
lltlol • roaltl'n<'-ncl••luiJ' •lll 
.,.lit r.-~n-•ntau .. o 11tl7 Ill J-
&'r7· '!lholln,.ntanherafter 0.. 
otMMrU. 
P'er tloo lllloot .. tloNI ,._.,., ... 
of Tftdo Ualou. 
tMpNJ J. ()UJ.n:or.rsr. 
,.....,..l!!urz •. lftl TU&Tios 
The Mourn Novel ..... , 1M ""'"'•""' ._ ... o,Gte .... ., ...... u.., ..... ~
And the Class Struggle 
........ _ ...... ,.,. .. _ 
W..wu Jall ... u.t..U... '- -u.,, 
-~ ....... ,.....,_ 
-c..t.TJ"' ... "''c.'"'-0"-te ., 
h DAVID P. aJtDIIERC _..., tM -""" a.,.....u. ~ u.. 
• p. n::~ ~:~-::..-::::. :!-"::~; ':'w .. ~! u.s::~~ ~:H ;!~ .:~=:.... ~ 
=~~:: ";'!;Nu~r In~ :?:.:-:.m:-b;~.:!" ,."2~'U:r;o~~ = ~l~=~::n~::~~ 
~•nu •nd Jt6hlwo.. Ultt ~~ m. 1,," "Ct11t.ry," "8trlbnen," "llar· rn.tiiCt tall ftr the att.atiN at 
Jidoru. tlllo oatlwuo lotcem11 a r- ptr'a;"' lbelr 1-r haltoot.ors 1,.. It- ~ Mhwl., T'llt'lclk• tanW Ia 
..... ut ..... IICI!n'"-'lttr,..... ..... PubUeallt1111 Uka "f!o<tl7· •tn Wlllllloll.lol: llte to111 M• tl1.n 
::::.=-~-::~,::~=~~ E:::~:;:G::.~ :~-;;:2=::::. .. """'~·~ 
,..u. attrUt, r..- •' ~We tnditiea 7 rotrtr a--." "au, lk-rieo" W."'rdl7 .r 11"'"'.,. ..-...~ jlellktaWIP!oa .. r.....n..flil ..... thtl!b. ... IM "~•.,....r'-.M "M......,..U. 
inrJ'jtu...... Tloen It u ."Ailaatlc ...,tlolr'" Wo"' ..... oi•U.r_llllr_•f 
n.."' •n Mtar •.atlo.lr .._. callt .ttlro 411ltt • ,..., f.._ AM :::: .:..=~::: -~ '! 
=::. "::'":;~~=;::..~-::: :?:.~E !+:1:; ~ ~":."? ·~.:::.:,.:.~~ 
HIIIAK'" U..tU..t lotlluuot, pa .... •ID~ntlaM~b'I.U.."Atlaatlc P'-looellft-llftNnJHnqoon 
tkal&rlr !11 1M ,.,.., eot~~~auniU~ {D lrtat.lro\J'' lo 1111 uctllut PIIP'f- U Ida Tarbo\1'1 npoo•fll of 8\0ind.ud 
=~1 ·~.:~~~~::::::h:~:: ~ .. ~:.::£=~r~·~~::~~F: :!~l =:·:~:~;:m£ ·r:.T~~·r:r~~ 
J.intdnetallo01ut1¥"1a,..lrtalle- 10 .. ef oor lttta.., th• "AU.atlc all. But mutk-,.kln• "at Rl of 
Skoa.. 11t'ltllbo llallle ""'foUJ laW M.allllr''"•UttiVJ'...,....troeol t Nhloa and "E•«Jioooolr'a"loeco.!.e 
i&n'e, lllltr I(ILarded\J poollolialo u oe- r&r~l<. It 11 ..,.., "~I'NilM ta w u- 11obo<t7'a. It "'"" todar a f•""'-" 
~111.1 artkle •• ..W.. et ...._,_ taal of M.-ltU,. to }Ia col...,. he· n•Wr .t "''" t t tanla aohertb-
P O«aelou.laaola,_.licucw- ntkal ....._"'-Met.'"' .... 11111-kuttllMUYJPitt'-
.... .=~~e_., llltr are par· ~:~ ~~7.!:. Z::'~~M f!:,,..! .! .. :=': 
,..,.... or tltdoro, ....... MOdo ~ •nat"'• .._. ... .u If tJM .......,." tn u U.. poot .... ••tlroorlt* -.11 
~l'riMa-..liqia1htueaiT'u ol tht MAU.ttlc Koallllr'" n...tell ptrmlt. li tl'"'l&lll~lapktorn ef 
i!wlat.oef~rinAitU..n. .u-tfiC\Mal .. ! •tac•kl•tla.llum.pod.rytilat 
T-.. oaapd-.,..u.Jiq Ia Jt:rk. The "Ati&Atlc M .. llr.lr'' crutu an II~ tlmftatr&nlti71UP"rlor, lll k'llt 
~ ..... ~li;:~.:~;.,~k~lo:;,:.,: ~~:."!:~iniM~n~~~ :::1c•::. ~'::"r ... ~~~~~~=-f:! 
fiTOldan" tf anr han~ne• tllher In ami • Tittle of d~nl(torul Ute 11 • • lii•••TJ ...... Int. 
~ht t~rlntorm-tll-are tbtlr cool, cll\11'1 pi'Ktulo, of ordtrlr Thebrlaluou .. lonofthe"M'olro-
»ridt 1111<1 llr.tlr ornament! Aad It faeta, po.•loao •tllln band and pur· polhaa" l>Kk Ia Ull .ad lilt~ Into 
•II&~ lot •· T:ltrlp \l>t"' of .trlt, ,_, ~IMrlr deftntol. u It "lltcto 1M 8oc1au..t RoW I• tlnadr larpiJ 
oiiiAd U.,.ll ... lhlna:laft. Tiler da,.. la.Tt Ia 0.. ,.._ 111M ~AU&ntlc.H ta._ottu. Tilt "lretropOUtan"l""'-lr 
..._...,,117""1>\lrJ:o........,ta. 1'-.\t..,....,..PI•'"''qai-.falrto...,.,..l did .,na,..• Ia • dtM,..II of RMM-
'Jll-lllto ...... • .. ..p, mw ... , Ia t!~t1o .,..-"-" till• ...... ._ .,..., 'Nhl"'- 8laH tlult '-tic trror '"' 
.t. ltNJ.,. •"*n tlllorlr orfciaaton """k •1o IIIH41•ta lloto .....t. Tlto roatlllt hal...,,, forptWto '*"-
"'"'' laW....,.II•e•~P. 'l'll.pb "AdurtJc"-....'t'tcl~ .. """""t Evn 11.1 ,ulrollatleol tl Williuo 
cuwtiaa'U.,...PU..•W,......r fMU. hlrur!Nlhe•laolorl-tl ilar4'•111k)q"t'l&atoo-hr,p..,.. 
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-NIIIIItr1111101Wit,.MIIIt.-.., 
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he bad Klun ~P •rltlnr otorln;and 
•oPid duolt h1mulf 10 tilt 100•el, 
btf&PM"tktnlont!lltri<etfor ~ 
llttiHtohorto10r:r r ....... n... 104o.r. 
'"'-rood-lll .. tu't,.., ... 
lllotit"*n•••ttnlolo." ADIIU.!N 
oM...,.thootc--rdoo'll'lil.tap 
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Women Workers in France 
Sdlt'rnlnrand ploul,.. of th. S.ro-- •o!IIP.II worktd flllm twtlve to four-
• ton of l"ranr• hoovt falltd to rob t"n hourt ftrwqeo of fr1111160 10 
lr!IMtatf thtplo<~therhtvewOII 60renth11 .. (10to12ttr~to) •dar, 
tn lht-l•u In pultllc Ufa dwrl.q -ld,.. •n•ll•• of ftowon or ..,•!Dr 
Ute iaN. ton,..,.. Tlwo ai.U arwl ""'•anion "'""- ThtC..neniCon· 
_..,.orrn .. ,u .. ,_,.Wlrl"' fadentloooofLaiMreooul...:ttd.....,k 
k t&rtola!Mirotrtteatttor-lc aoot..,._u•.,.C.......,_ U..u-
...,..,...."_.,,...,. ,""'rlatoodto ~u....r-tMcirlltMta 
btJUtHtbo U.,..Un..,..lloeSea- Ia• ... ,._.. .....,.1ou.,.. _.,..,.a! 
ato .. ntntiMT •"' •..,nltdaaao- ....__._Ill the olotllfna•"" 
l.e ... lll•f ·~Nnd .,.rt;~.q """"I-• Ia ..Uik•l &10<1 -..k tfoa~ootMII'flllllrlllbnofhrioM- ,.....W.Mo5o..W........,-t""l~ 
pn thtlr nuo~~ M the ..,.d ef PfOI'• atltllllantt of rfrlrr aad -• 111 
,_ The1 •tr• l~lo•f<l ltr tiM- Soti&ILII l'trtr 101utlnp. The So-
wornta and Klrl •orbn In the metAl ~ia\Jot rartr •dcomu tM tnlr&Mt 
tradtl ond other lnda, trlu. Enn of 11M r.,.Jn\no •flktn, ud M• Ito 
thew..,.t nMnkell'lplo)'HIIINckto .... klaa••~laltll'orttoretcb!ll...,. 
U.ltad r ...... h~oo ............ u tJro.e alllod U.dNirieo. Tlllio ............. . 
rfchwa ord pri•Uirll'ftlhattheira.alo tii'Kii..,.lnltU,aalfwudoelotria· 
~-,...-. ,........ roillol' ol • na\1..,.1 -·-•t 10 n--
TIIfo .... ., of ~· ...... ka•• cu.od llt'l't til• n lrtrfa .. of, .. Ito""' w..rt-
W bo tlaYto of the lr.ltd1rn.. Ttw7 en. 1'1tt CtM,.I Ct~~!eltr&tlon 
:-.:.:i!.:; :::~": .. ~:-::~~:.~,:~ ~~ ~":.·~~:~~!~"l:~~ ::;:~~ ::!~ 
tbt mtn In numtrou•lnduotrlea. The drl•tn ftom tl~aelotklal(lnduotry. 
,...,, of ~OIIf'N, lnorea .. d lllo numl>er The flrlo and wo'm•n of the oho('ll 
ot •lr~ alld •omtn •ho left tb~ rJ:oel- olrtnl(tl>tnN tll.tlr ualo"" dur!nr tht-
ttr at t.uraHio llo .. tt to ItO oat In .... D«a.u• t1tt \nut&Md toOt of 
U.e .. ~orlrl •hb tbelr pt"Oielarla11 slo- ll•lolc ....., .. , -~ ltr n....,...UIJ>a 
ten. • ; ... ......,. ........ ht ..... ~.~ ... .... 
Till.- f••tlr .... a ..UI lul.itut>o• d_.ken ot,..k;. !tit"""' un. 
.t pnolu~a '"' -•ptla&. Ia TMir otrib• ••n ""'rtloac to IN 
olialrltoctau.C- The intnodoad.loor of , .,.e ..... aL n..-"""•'tu"u.d 
~ ·=~lc ~~~~:~.':;~ ...... ~~~ =-:...~';:!tiro=~-= 
l ..U1. W'loo!Mr • • reallu it or aOl, f..- •orbn \11 &II lnd.Urin th111 
tilt iftfUrll~t NO,._Ic I&• bat' l~"r••nwltii~,.U,!Mir iiC~ 
1 
.. rtt. ' \ Tbnt .arlk" .,,.. •~atlll ti•ilo.r '' 
T ... )' •oouen and 1irlo are luvi"'" thoH lnoplrl"'l' d•IIIOoaolnllonl of t~e 
~~ hi>III H ln laenulac numben to Now York l •dlt~' Wabt and '\,...._ 
.. tu ohopl,ll'l\tlt,mln••ndollku. maktn'IJnlon,l.ou\ta,oflbeln-
=: '!:n:~· r:~u:• :,rP~n:,~ !~r:--J~ .. ·~:~ ~~~!';"~.!~':~~~ ~;~: 
U....l''" 111d tloelr f••llln. Bot fo,...uu ,.,... • 
\lob ,..,Jr.I,.. ... •u .. ~ple~.elr At tN ••lot o..l •.-abn ef 
~~ .... , .. , ...,... .,.,.. •loor- Jolt• Ym IHmtcl br otnal• U..t 
.W. • "ll , .. lirlo aad ·-• ••rt Ill tllltlr ••"" lllltr "'""1M--
.,....,tullreqo&..ltHI. to4efu•tht.ttm. f.-uiii.U..-
O.tr t•• l'ft" ..,. ,~.., ...t U.e aM u .,,.., tt f.nt u.. Mt· 
fnrt,.wqtln.rre• ... o. of tht111 t~rllal(lllthntlto~ lealleta. 
Thllairlo•IMI•Ifllnoftbe....,.... Tlleltotlletn,rl.otilla•lrwlllllria 
..., .... ,._ .. tl•diUtl'J'tiff'nM<I!ka•e will fllnWit"* ''"'""•' lrftOIPI r.' , 
1101 ,-etleanot'<l tloo.t , .. ,. •oot "' -·"""ltnta\ .... UM.&I_ 
-bolatlorlr-iolulletu.Uilla -•tt ..... rp.a~arou...,.,.....a..,.&.o 
tfoaollohfT '""" -"'t.la •Mt .an .. forMtte.....c.t._.-
~"'~ :--'"' .. ::~ .:~· :::::: .:-='tt. ~ !,"!:; 
Jo• alld booon ~. ldt lllelr '"' ....._. 111 lllltlr ti•OR ID!Iouf 
orpobatl•"••htoii••J raho.N bet- otrilleoMYtollo•oU.tlllltrcuftalu 
leta\ .. 1 In '""dltiMIO. Tile ualono o• tilt hulutri&l .. ttl..tltld •11.11 u 
'" ~nM,nt that thr •In ..... ,., aa(lll cou,... u t!l.lr ~eten of tilt 
l>Kk. for tbo t now undent&ad thtt Pll'b .. rm .. nt ,~..,. dto,lar. 
I~ ~nton tlr~" lo ••~~~~th. AllhU!lh !litre bu• bten fl"f<<Uonl 
A la .. t nun1Mr or womtn an~ rirl a .... ,.,..,.., .. for ffm•l• •orktro 
ulldontood the lm,o rt.Me of tilt oiMt theJ bep11 thtlr ttnrnln for 
........ \ _no .. le boottlt whklo ku aa trHI ef uplorlltloa WI a po 
ploetclupltalandla ..... laop,_)lion ,.......... ~olntry, !lot.,,.... 11 Uot 
ta t~do tdoor, A e..,...r-Uko f tl"f't bat PaN .._ are fat .. ..._ wbi 
aff-lth"•" .. •llb•lllo•!l'f-r- llte late,...tlonal l.aolln' c • ._..,, 
lre....,u..ihfo,..tlleW<~r,lluootri- W•r\cn'Un'-'lou_.l., ko-
............... II 1o f1'idtat th&t tloia lootn lllorrt. 'nwfll ulll afll ....,.. 
--•1 •Ill bo.....,. th•ul.oiH w ....... aJrla•llrt-~•1--''4 
~~,.....,~ "1 tilt .,._., aw.. ~.:::i:.;~ .!;"lf ·~= 
Beton Ill~ tlleqilltloa f<>rr:t· brin•tlro•••rol7fl•••~l<. 
teaolon •f tile frencbiM 10 ... ... a r=======; wllnnduotf<l•lo;r'ootuduinlrl>r 
bouraeol• wom•n .. Ao '"* .. ,. ,,..... 
...-c-<1. ud wo111on reallud tlltlr 
llllpOrtl"ftlnthtlndwtrlolandpo-
litkal .,~ ..... IIIIo 'lillllon •u 
.1111r. .. 1111 ~,~~ .. •tiMn •f lht...., 
.... fut•rl••· ,...., .. p~..t ......... t. 
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II EDITORIALS II 
OUR VICTORY 
It tet:IIUI ahnoet a w.rllta:e to eltempt to enalp.e, to diued. 
put .rtu .pert, the rreat and lnaplrlnc doak drama that bu held 
the atare durin; the pqt nine weeki. The huo of thla drama 
"·u our own tnlemational Union, and it. act. wtre 10 replete with 
genuine poetrr, .o truly ]1111)\rinc that it would require the divi.M. 
liftofapoetandlheiOnrorabardtodo ltfulljustlce.. And 
now that the nnal curtain hu fallen upon tht. drama, •• atand 
O\'trwhelrM\1 by Ita rrandtur, aetklnf valnlt for plda~lJOl'da, tor 
thelaqua,eoftrlumphandjoy,forthtverblag,:thatbathe.inthe 
lusln of peace and happlntu , iht l uprtmt power of exprt!311ioD 
that,alaa!lanotoun. · 
tate-~~;~:~ ~~:e•~::n °!n~h~?ty1:~~:·:~~~rr;;:t 1~ 
pused, we muat, Jlmltfd u our 1J1U may be, make thlll pale at-
tempt to mold into worda of common day the rneanil!£', the under-
lyinl' Ide. and the airnt"!anc: o~ th!• thani..: rt ruate.. 
We muat ('Qitlpllme.nt Ani, and W1l are iii full e.mtrtt about it, 
4U' manu.ractu~ra for ba•lnc picked t.be moat opporbme hour far 
'lleir 1\a'ht aphul the Ulllon. It .,,.., ptl'baPI, poor wWdom 011 
their p1rt, In cwmd, to hav. wlllltd to "eel r\d" of the blc CkJak. 
~en' orpnllation. But, \MD, they wer. not aklne amot~l' the 
employer. of tbe-.l&nd In tueh a daire. It - to ha"' beHI., 
dwinc tbe lut feW rflln ja particular, a nation-wide epidemic 
am~ the empk):ren of the f'OUntry, an epidemic fed upon tbe 
liamt'l of hatred to-m. the •·orklnl' ora:aniu.tions that appeared 
in"tebtlble.. 
Jndeed,tbehourwumOillppropriate. Alloverthelandthe 
t:ry for ''reconatructlon" end "rtadjwatmt~~U" hal been fillitlc our 
a~n. ernan&UIIf from the Prtaldent of the RCJ~Ublie down to the 
tma!le~~toflabortleecenthattl'trllvt'dllponthetoilo?blafellow­
men. It.,... tho aamt.old 10111 about ware tuta,lonaer work-boun, 
mort "procluellvlty," thl retUrn of "nonnaley" In the fonn of ae-
cuned and lona-banl~h"" work l)'lttml. DemnndR were promul-
cated e,•erywhtre: "Give ua back all you havti won durlna- the 
'fat' y~an of the war. The land Ia full of unemployed, and labor 
mu~t climb down from I~ 'hi~h ~or:e.• " 
Thia cry, aadly "10u1h. hu found practical realiu.Uon in 'many 
aninduatry. WaaHhavebetncutrilhtandleft. Byamere1troke 
of the.Pfn the prerop.tl1·es of various labor '-nk. pined by the 
~rorken after lone ftchtln,. and lr&l'ail, have been ahorn off. The 
..-orktn have croaned-and bal·e obeyed. Jo \'1{11 have the leedtn 
t:riedwthereandthere: "F'icht,defendyollneh;a! ltilbet 
tobal-efouahtandlo.tthanto•urrendtrwlthwtatl~rht!" On.b' 
• few labor Of'PnlzaUona were In a po~IUon to heed thil c:ry, llost 
of them han .urrendertd •lthout Mftrin1 a ahot," and those wbo 
dared were aoon eompell"" to cive up the •trunle and ~CaPt the 
terma•ur.thelr aa-ive employen.. -
The prcspeeta of a aTIItl'ai llrlke In the do't irlduihy ba\'t. 
therefore, b-en viewed by 1111117 • friend of the Unic11 with cu~der­
ablt apprehmaion. i\lany foreMw in the tomlnc tla:ht dire conae-
qoenut for the Cklakmakfra' Union. But the l'nion iiMif aDd the 
International a.t a "'hole with ita marvtlOIUI ltaderahlp haqe not 
doubted for a moment the outcomll of thlJ JIJ:ht. The idea ol d&-
feat !le\'erl\·en tnttrtd their thouabtl. And thiiflrm, invincible 
will lo'l\·in that permeated the.mlndaand heartaof thetelll of 
thou.vnda of'I\'Orktnand their Incomparable leader. for:ned the 
~:~ew:~~l~ w:~~~ ~~:~:!(~~~~~~~t~o:r b;:k.,!O,:~t~-e~s~:~ 
~:t'~'~: ~u~':Y/~f~~=~~~ ot,~:~:rh}:.' ev m..rt and women :n ln 
ll was thiK ~ plrlt thlll our 1111\ployeu iiAI't iol!t •l'Jht of ~hen 
lheydl!clared\l'lrupoutheworktt"lill the cloak lndu~try. And as 
the atrlkt f{rtW the manlfHtaUou of lhl1 11pl rlt became e\·en more 
t\•ldentand palpable. Thlnkoflt-throulfhout thil tlaht..noteven 
:fh~~d~~:~':l!~ r·T~:;~~~,~~~~~:;·o~·.r:~:~!:e,~~h~,. ...!~Ci!~ 
the worktn, but 1tron~r th.an t he ttCOanltlon of thelr want and 
the 11~1 of their famlll~ •·11.11 the spi rit of IOildarlty aDd union 
that held ~-y and dictated thlr n10dt of (<'niduct In New York, 
I 
The- work of praldtnt !khlealnlft' •aa mll''tiota and admlT-
&ble. indeed. But equally remarkable wu tha work or the. entira 
anny that he ltd to ''ktory and the work or tM macbtnery that 
tolldoctedttieatrike. 
When n ·~of the •I rite rnachinerr we mut 11101, of coune. 
think of- Inarticulate tonb or dumb parta. On the otber hltld, 
-it .,... an enUtr endowed with a sreat an raporui.,.e 10111.. We 
cannot,inde«<.cn·e•ullldtfltpraiaetothtenllreat&l'fthiotcorm.-
poetd the atrike machine of the U11ion. We can11101, for tbe limit. 
ofOilrlp&ce..enumerateallofthem. We •halloalymeoliona fe• 
of the namt'l wboee actlvltr In thl11 t11ht has bi'I)Ucht them to the 
fo~inJTIIttrrellef. 
Who(!lll,!ndted, lnapeaklncoftlie eonllicttt-.athl.4justtndtd, 
rail to mention the ume~ of Abnham Barotf. General Seef'&-
fthe 
?.lets, Chalnna 
~~~:•:: hal-e done their work withwt OIIIIUation and h:n·e 
foundproudutbfacliO!IInthtlrloyalsbare. Noneofthe&ewill 
be fOl'I'Otlto I Their name. will be writle'l ln ~~~ letttnl in tbe 
hia!OI)'o!tbealorioustlrhtwh~h ~ant~n:\'m·eml~tr1-t 1921, 
andtndtdonJanuary 18,1!!2:. • 
• .IUNt710,lt22 J'USTJCK 
Miscellanies from Chicago 
~n thealde o ltlrlktn. 
S.mut\ Untc.rmye.r representfd in thla atrike the co~Uotience, 
tbamlndofthatbetttrr:-rtofhulnanltythatb~aboutberQild 
the ramlfttallon. of tlus and tak" lt:l JUee on the aldt. of rlrht 
Ud itUtiu.. lit au~IJ b an.re of It, but - mu..t tell It to lllm 
1 Pin In the name of the \"ietorious atriktl'l and In the name of the 
eJJiire lnternational that tre trui)'IO\"tlllm and that wttnttrtPin , 
lolll'ud~ hlm det•p rupcoct and admiration. 
rMn p17., lloelr .. ~ _, "'''ttllu•llolal117 .... ....,· 
deM.. I Mllol ... fii .. ...U.,a,_ 
,...,......,, ... ,--....... Ill! .............. ltr ... .,. .. u-
..... ..tta ... tMf&a~lt .... ~1M ..... af U. t&..U.. 
tM lilotlll ............ ,....._.. c-.t ... '* .......... , .. w.lapr 
..,.tM..__UM.._.......,. lwtM ......... .tt ... lillfal-qedMwtll"'•-•tt.ne.,._. ..-.p..-nw..wu..c:wc.,.. 
_ .. lllltewe..d4oooll ... ...,. IIUD:.n!Oll .. rhoalloe~ "fta 
\Mt Ma ..... tM '-b) ~ cw.a... cleHa&kan 1M .wip-' 
-toW..aiU.U..Ua .... TIM .-... .... nt.tahi""'N•wTtl'lilti..U.. 
Cllalraua wan Worbtel to,,... Dpn ... Ia U..lr I!Pt ta Iorint U..l~ ...,..., 
tlol .,,.MJ!Oiill' Ula rftM a~IJ ooall'-t \a • •ldcodna eMinr. 
New York Laoor 
Federation Presents Big 
Legislative Program 
STtlDBNTS OF UN ITY CLN· 
TEU AND WOII:URS' 
• UNIVtiUITY WltO HAVE 
CltANC£0 RE..SIDENCit • 
All:£ lt.EQUE..STED TO 
lEND NI.W 4DOII:I.UU 
TO OFFIC£ OF I.DUCA-
TION.._L DEPAII.TN£JH. 
1 
· L ~:YT~~-~-~:._~~~J ~~.l ____ r_a_E_s_T_&_G_E ___ -J 
.,.~~~ :!:."'!:::::::·.r~~ ~~~~-.: =.::::.:=:..::::::.:: 
AUTUMN,~>F ....... "•"'"'a,(R_.,., aa• tli........_. triJW.~ hi 1.-,.!aiMI~ ................ ·-~~- ....... 
M.~&o.woac-~) ~"'~...,.~&. .,..,. .. _ .. .-,...,.... .. _. .. olotlfU......t.t'}_., 
.::::-.:= .~ _..: ,;:-t.=.:: ~~~~an~ ""-· '~•re. :.:!:::-,.•:=:;::: 
~~!. 0:' -=·~::.~ !~! ::. -:--~ f~:!.:::; --uu..,'" wid! ~-.. lrW...._t ._,a MaWrt ~ 
twUict.t ..-&. ............ It • .... ....... ..Mit ..n.,....... .... En ~ .. ~~ u. 
,......,. fM 1at11 at a \ .. blat.! WN ........ .,- a1Nwbw '""'-lf te f all ~...W., m.t. lo U.. .. , ..... at U.. LOfftiOff wa.LCOMU nliAUU 
A.o.Mlwl ..._,. ........ tMt w-w -nat tlw ut.re .t' tWo bo W.. ..ttlo U.. - af a .._uw. Sbkll-li .. irra n-m ...,_ ...,..,_ 
~tlPtfll£ l'hct ef ..w .... rw a ,,,.... ..,. ,....W.elooc W. te rar. 
.,c....,Aahl•llhal,.,.akatlyaa,a.t, f« ...... a.t U.. felb .c.,. In, Uot 
,..,. are lhe ~un.ec"' .,. ltllllllautool ,_.,.. _, 111U.U La U.. .....,., fs 
,,,......,,,,"u......,...._ ldllM .. ,.....,.., ,,..,u .. .uu-u. 
Jl""" Aa.dweralt .. lfwU..tan. Ia IIUhloMw, 
pf thr .. .,.J u• 1M ~-nlll"" Anu Bt.riJ', lha ... ~tft' <>f a 
that It a,.n tn'7 Mlf ·r.._t.lnr ... WHitt.r ,_.,.., - aao\Mr cue af 
''""'~· •• , ... ,.n..a ,...,.,, !wHo 1M L.,...Mrollaatln tot U.. .. lid tnwll· 
~tMt ... aat11'111Cht•MdanoiU...t U...off~ka. SMoiWaatwaatt. 
wWeh IIHipnd Mr. Nalh.an'a uqulolt. N ~ Juol ,.,: .. wutld te 
,.,_k Uor'o "l"aW.." """"""' 
p1acooi b1 ,.._L wit.lo Ht......, 
c.dooD ............ Oro...illo ....... 
lqtloetNL P'IIJ' ... CII....-.o-
kllla,.tloeiiiMnr. Tloo,.....oel.lea 
..WN~Mh1Ntw1'trkurb'I•P'olo­
~"· 
m. .......... w-"-•~ 
wMitlcloaNIItroaoo,f-0.... 
-· _,...,, ........ '"-· 
.._at A!Mrl 11&11, etlllll~ till 
~.,.....,.Ore:~-. 
,.., ....... 11-•lhltiiWl 
we.-. ltrl_ ..... ,.oJioolloU,. 
,._, ........... ,u..r.,-ltlo-
<iii>CWti'ot "TTIIE•htl"'"'rL'' 
para. Pam of dtUdu ... ~••llnl'- IIJu ~•Qn1e-''1 \0- -.war Bulllu' D"'" hu l>ftn en~td 
IJ!el'o wluot Auwmn 1 .. It lo poliii'J' In o! tht world. 11n toTer ... p<~nled t~>r ''tht Pl...,..,, .. which F.dwll'd 
1lof .,."" tht almplo. h11101otr won11, at thlo u ..... ,. dul" no '- tllul GHd .. n witt PNdUH ot u,. Ol'ffn · 
wtcll within tho •otobultii'J' of 1111 .W· htr ,.,.,.to 1114 tile ..-IPIO. To .....,., VIU.re In 1 , ... wtU. ~~ ,....du, "" ,.. 111fltd ond ~~~~or· wont "'"""UI""* tll.ot ltl "toldc tlot 
P,.l"'dln .. nttcn~and""rac"pb.o ICO!MOf folblnlt.oellcoall.itut•• 
byo marie hand th.ot .. alc" 11-• ..,. oln. Wrii,W hlihernprrience, 
jat11 IMIIJI Hooatr. Yet It lo 1101 the U.. only kl"" u all po•lll•"' lA Hlllti-
O.buul"o"l'•lltuandM•IiuNit,• 
wiUI )h<1' Oordu, ll .... owot, 1,)., 
ff'lnaondC.t,..U,»••M•oteoiMtt 
farThu .... J,JU1Uif'JI.,bltloe(;Joi. 
•a«oO.....C....ponr't..,...nln•..-t 
atU..Il.,hoolloll. 
~.Z.:f::~r; .. ~~~·:.:"~~: :;:; .:t.':"~.f~ to .. ...,. !n 
,....on an itroclooo• ,.rad.oo, tho Mr. J-IAy,lbt acboolruatc.r, lo 
,..try of cloft<'- prow, a loaanlhilr tW pW........,.r of ,...;patlon. lie 
pkftT'f of U.. ~. tloa ilralo, 1111 fiOftlll.cl "'-tl f qaiNI <leopo.ir ..,. 
w:ltloend. n~o. •• ,..,,....,_,...,, ••• .. lcals*ll~. BrbodoocboJ 
.t '"" otllln"" Df lloo ,._., • dro... wltWo Ill• 1 """"""' u. U..,... ... 
with u.r ~~~~ bKkwate" of loti" ..., .. a..~ lo tloo few' boob af ..,._ 
( ... U..II.irr'IB¥ .. _,L --~haU..tloabd,...ad, .. Y· 
u A•t.o- "" ... plol, 11 1a - .... ...,. lol-'f r.- u.. ,_n.;nun. 
tioebllh.otlua•tloor. ,....a,. u4U..Ioi .. aflloo,........L Htio 
-*•tof_b,.,....._, .. ,...._ t~oe-ty-"' ~....,"' 
.....,~hl ....... t ... hl.lolapaN -"""'ly .. .rr,forMiotloeonlJ' 
f~ -~  ... a Xl'l' ~· - witlo w.._ ...,apadaa lo_llllt a 
'fillo,p laM~ ..,. ..,..._., Haloib, -'"" -. "t a .._ .... s*U-\n.dl,._,,.,.,..u .. , u.. ... u... ~-
oiiDIIIbot'.ch'l•"'"'"•""dyl .. itoW A• ··-"'of art, Aalo,... io U.. 
-pJet. .,...,. ""' the lhH of U.. _,. ..-n..w. for U.. raw ... 
~ ... ~U..warhufalld tnfa.laltla-..kof. u-.... 
a. dlolurb the a&p .. l t......,.nh,. of ttiiH. loorel,.,.ra.,t~bla rfpplao-
tho, folb. 'n•r ... ntribllr.d llotlr U.. •ndlrturiM4 ourf.ca of U... ~il­
"'""' ef nl'"-ato, ~ --.liMe, lap Ute, ••~- of .. sui «<<"'f ... 
a.at tkr olW Mt -plain, • ., oUd ootlaft, ln.oll'olllunt lndolatoU ...., all 
U..ruiMientlolld. Conoplolnlo1hl _..tnlaloanef....Sft&&lfat.r;.,, 
taboo&IIIHifoiU,Itaeuratadl .. ln"nc .. )'Kic dlano l.o t.be .-e.,. 
to•U.nt,ltdlolurbot.bt......,•lo:m•nt dulln ... anddnut.,....,.oftherilll~ 
.. tMir .... ~a--tetoi..,...Uon, t.loe •le· 81\Urthl.n•pateollrr ... ll•elewarl<. 
Mt•t wlt.llout w~lclo lift wwW " un · It lmparU to U.e ,... ..... the lutMn· 
beaN~It. ur unthlokablo: a11d Ull• !ltHILOaOf"a\\!f•,tM .-....,."fad" 
oltni.IMIAI I11Yoheo • capacltr to of roeUtr. Wllhout pNachlniJ"IO-
tonH"'plll& lhlnp, ,.a...... Jd .. thai clol phl'-!lhr. lt Pt·~-- I" ont 
anberoMI.h.ocoftft!l .. oflllllo!.oro &MnHofdloeontentwiththeul.ll .. 
ud M,...q U..loMr ~-or folb. 1...-eNuof t.loii!PIIlldlt~o""'• 
S. HIU...ro ulllotr c-plal,.. nar o,...pathla without d\f'ICtlr app .. l· 
uMrrt....._ . l•llo the111. n Ia a boot ..nth a 
Now ud U..n the lbd lift tf Ike -1. a 11'1- of •rUatle tr.th. 
Two ft ... pnwl..ct"-•• ....... 
-~!HMorwbrail'!lt,Jnlllll'f 
!11 U11rotte To,..,. will -..I 
81110o Brn\oal KMI'J' M.intt'o Tioto· 
,.._. '" • new p~o., .,,. ht1' louMod. J , 
Hartlo)' llanneto, ""titled, "T1to Na· 
tiau..IAntlona.~ MltoTayler'•-
ponrr.bbld .... llal,..llerpa,Dool. 
"" llluwn. ,.,..k 11. T'hooou, 
~Ue,:,lolltrtii ........ ,UUJ .. 
lteD1Io~.JeWa~ . ... 
otlornr. Oatloe-dau-xaQo-
labM,-all....,.al•e..._of .. ,_. 
.,...,W'a!t ... •..Uitopnattlotl......_ 
.. n!Tlltdtr,Ca~~ 
C ....... hu ....ntn I .. hiNt .... 
Hqo P'dbr ...... lria~ I~,,. t1oe 
aut.loo" <-~ ••ala ..... I,..W.. n.. 
C'OII.p&.aJ wi!IJ ... hwle P...,. Waad, 
r.. ......... r •• ~o ...... .,.u.,. 
CH-\LIA,.IH ACAIM AS •oatS 
Cloa&pla lo 11...,.. Mo lft.lo a114 
lut ,..,,,..lift of~......., Goolefl..tf" 
alaqedal•ttiiiHattbeK<'I..,... 
llaa MTino..,..rof..UW'Hirk 
fott ..th1 t.,- too..,... Cenr.W<ao 
Jlln'llra""rolaanotlher~N-1.­
,_ . , ~llodaae .. , .. ...,... ..,,. 
11....,.,, .......... ~., 
'"" ........ .....,,,,, ~ ...... ...rdl. 
b.~ wltio t....r.s1e 11ot1, .. oJrn.l, 
..,_...,,,.tloe-llillotthat 
~ .. c::-:·~--~ 
Otloer.,....of doe lfm-t,..Ul&ll'• 
~ .. t.lo wuk will~ "Ca...,• 
M:liW ........ r.wllliFarf'lr,Maffi. 
..u,._.,o.~;,...,.,.....,"'J);o 
Karle t..l.r, 0.. Lolldoa a('ltHI, Walk•,.," Jniua, M&UoMMt,-St-
w!U ..... nane-~t•llhellud· '-chuo!WhltttUn:f'ridar~lAn.t 
IOIITiotatnoa)fondarnftllt,Ja"l• d'Y.,''Alda, PotiHl!., Gitii,DaniH 
•1'f3D, lfloolAir.r,ll'heU.._ntb' ..... ltothler;!lthtnhr-l.lnt<t"'Er. 
"'""• llllrltiJ CanadA, will oft' or..,., • 11ul,~ P-1~. MortlMUI aU Bolt-, 
Yoke y....,. the Ulnarot," 111 Mr ftrot 111<1 S.t<1nb)' niaht, J•n~~Ary !3, .t 
pnwlutth>n. ''Tht Volt.! 1"10m the , poJKI]It prloeo, a ol~lh perfo,..nc• 
!':::~~~:.'~;:.:k.,;r~~~~:~: :~d .. ~:n!:~· ~.~.~ItO::~=~ 
&IHSOnlnLo,...u. Altololtlrrepo •lollnl.l,wlllpl•r•tnntSum:lay't 
ertoiN ot PH"'ftt .,.. "lltr Dtot1nr," o"'"' cftr,url, when the IInce,.. ••I 
"l'f<io,."and ''Tbtlhr\ofteUa." bt !'.,.,ton, ~lie. Sparll" aM 
Crlool. 
I . 
-
F,.lll!Warz:!O,It22 JUSTICE I LABOR THE WORLD i>VER 
DOMESTIC J'[E!I S 
JAioOIIIcou.&Cl.&OPUS 
T'llltWkrc.ll .. ltoluf'n.ndoeobto,..ndii& McOII\I ..,.. III IItW 
,...o1, Lt'*u qu.rltn. Th ttna It fu 1111 'lfttb, ond \ht cou,_ lnclvttl: 
.st•tnW.I'J' EntU.'III, a.lnMM J:q\llllco•,.aiU.a, IUtr&l ~•-lei, W. 
~ at tnH .W..Iaa Ia l.llt UaJt.i S~o~wo, ..unnt ti'IIIIM' tnble.., _. 
~· W.tt"_ tf tk UahM Stat."/: A-rleu l""lr11111t111 ... JICIW"' 
'nle uiWn hta I>MII llldontll '1111 0.. lt<tl ltMr 11101'caut. 'no 
PJIIIIMI Of tkt coUtaf; witt M aet '1117 d••..SIII • .. 111Mnlllp tf •n l.llndl· 
.W.tl .~ nJ. r>n- a.U.... npr.Motatko .. 1M .... ..,. tf •lrwton 
,.. ut.kl!" U. ""'"" to - frM abolt~lp t~ tile rur. 
i,JVU'fC WACit ICNOI.m BT PAPER AUITIII.ATOIU 
A• ..Wtntl<111 M•nl ll.u <:at oil' to ,... cut t f U.o w•ct• of 10,000 
pok!IIH ... rhn lfttht~otpo ... rcoWipolliHottMUnlte<lllolltlnol 
CUtb. 
The ti*"IIM• nt!•••• no~• I «llt.o &ll'lllou, aa~n11H Nile wan 31 
OfOtl u hour, tr 'LH • 41J• Sk!Dd Ymtno 1n tot \QYOlntl, on..tr 
,_...,. 11.,64ctllloiUIM:IIIrtnclup~ Tll..woricon',..'''"'"lolllnont.llt 
1.Wtnl.lon boudrtfviH'd toconRrlllthttleeWon. 
W'lllllt cltcltrlq lllt wor\:tn ..W tcCCPt U.. oward, •• liiiJ' pl ... aU 
~-1Yn 1.1 ~·· P'ru~Qot Batte, ot tM lllkrul.ltul B...U..notd tl 
,.,.,, hlp anol S.\phltt Worlun, .alii U..t lllt COIII.,...Iao, !11 vsinl 'lfliP 
ntt, fr~~~kiJ ototH the the ea.t ,.r li'rillc .... aot llil11~ tabn lzlto ct...Wt ... 
Jtjon,'lllvtltw&tubt!Mc•""Mt'lllcnLtploantJoflt'lllor\OIIto'llltolntdll 
- lolowunotottloatU..pnniUnc•llltll-lt." 
11\HI.IU AU STAIII\IIHC. ..;; I 
It> kttentt Pnoidaatll•t<l iac,Won\'1'11illie·al"n ad lor fctlual 
tlol,aaclllnJ rtftll tot&tiOIIItll '-bJGG'ftmor :lfo'*onofth•t ttototlltt lbc,!'l 
1o at allnatltt •••111 t~t lllintn' t...oWu. 
Ktrlollr, W. VL, lllianw ottl.l tht.t \MJ worto;l 'llltt l.irlf'tO _,w !on 
Jtor, 111d llMJ""'"u'lllleto•J whrthe alnHanntto~ .. tJq. 
"The 1111Joritr, orptettlr•UJtll,ol lhtlllltt, wtoo ~u.,bc~ a\tolll :oo, 
..., 111 1 de•l.ltult con41tlo", ooone 1101 •••n h&YI~r o "''tl ahead nor U.. 
- u ofoblllnlnc•utb,'"ltlootattd. 
MOR£ CONTIIIACT 111.£AKINC , 
l'holo elllteYiqc..,piO)''nltSc.. raolond J.U1111r•pel~•n • ow on tM 
lloltCcon\ftoctlonoktrJ. 'Rttlrorp~~l&edemploJHIWtnloc.kttl oa lllltl 
W. ..,.... ... ...,l lu1111111tt<l. ~ workc~ wen told Ulq conk! relum U 
lh7 occtpte<l 1 w~ c11t tf 11 o· wnk u.o1 '""'lldd\tlontl ro..r 'IIIMin •• ta. 
-.k,Tlltaotlctwutlpoci'IIIJ\h~oftllo....._'II.U.II. 
nWitl. .111£N WORK£0 OUI.IHC. OEC£.11111£1. 
IJftCIII.plo,....,.tdarl"*Dtttlll'llltr,•tnnllnrto tht UnltociStt.t.oroO.I"'<"~ 
.. ,, ot Ltltor,l~~qe....S ~ .1 pncont,talrlniflllclllliollaoa wbolt, 
The l'l!IIUJ'\Yoala 811\t Dl)lt>'tlllall t t Labor IIIIIWIHS Oat r.~~lt tl 
a M"I'J' J•"* c-Jkuc! •r Ill tu -plo)'atllt ...... IN, w~ P~t 
l:a lUI SttliiHIII.plo,..ellt .IU'io.l D1tt111kr lzlc.ru.Md 20 Jll'r cUt, IIIOt'l 
1Na60,01Hlldl••on'lllelnc •dcltcltotht3:0,000olrtadJJOblou, 
n.u.Ued ftruru h4u 11ot 'llletl' eomplltd bJ' A. F. of L. h .. dq~amn, 
ktoStlal•lllthat&• • t.ott thltthtyba.•• ,.,...,. ......... oMu ... ,thatU.. 
..U..to o1 :;,uo,ooo !lilt au •ood• l• Oci.O'IIItr ~ t till btW.o .-. •ntl 
.,.. Jaclllletl 11 Nlln't U..t 1M !itt of Wit ku 'llled tupeoled. 
r~•u~ worn P'" .. , .. ,....,, to hltd....U. ot u.o-nu of 111.u, 'IIIII~ 
onlLt'llllt opproprinloiiJ w•n qaictlr upuulcd, ~~~~ new ftiiU(illl opctt-
llllnt 1 ,. ntl r-•141\M.. Uafa•oroblo Wflllller llu .... Mtn u o<toou 
....... 
KATPI£LD SLAYEIU ACQUITTED! UNION Of'FICI.U.S JA\t.£0 
.Ahut porluotloi'J ultlon•chatrtolhari-q••udrteciSid JlatJitltl 
... £II Cl.tlllltn .... \bo COilfthiKIM Jttpt 1\ '1\'t\rh, W , VO., 0. 1,..-UYtiJ' ln<l 
tw.otlluBoltlwln-l"eltaapolahno .... noeqlliu.d. 
W~tlleJOftr.'lllt\nclllnttdlooMII""'IhtCOII\III.IIAil)', fr:t.lii<Jo:tetiOJ 
5~!~:~:~~r~~~=:.~:~?::~~:s:.~:::;:::£: .. ~: 
lkt•l!>en' nlllrrh\ut&UIIIII\111', 
xeo11111.a Jii"••JhaTtll.oW fatcold••rrn In • baltdauoo ... ti.,., 
... Uiciflll prioOIIIItO~r.tftntl&llttllcaiU .. ,lota,..na.ttlniOfltl~l ... • 
....._, .. 11 1o t!tnJ tlota tt~~W.I't wtth tht -•'llltn t f thtlr trpll!utl<ta. 
.. INlMUM WAC£ LAW OPI"O;I£D IIY 805.!E.! 
&.,loren Ill )laaacb.Mtta ••• pr"Cpuiq 1t onack lila! Su.f•"• ... . ,11·1 
Ulau• •rca ltw. All ...u of '"""tro4ktorr ...- •n HqJI(eol I• 
- ..._Ill tha .._. MJ It Lo frirlq Ma.Ln .... I.- the Su.t.e, 1114 llloo 
a.r tltilll tb~ tolr 00,000 WOIIIt'fl an • orld•c ucltr 1111 t!Kt'tto, ud tMt 
~ tf tbue lc111..1l•• "" Nnlnc 111.on th111 tho •Lnl111um. 
IIK~tUJ' t'lllrN wo••" .octll ...-orictn •ttcmpto;l to 11.-t •• tht 71 ~••ta 
o •tr U..t - alnlau• .. nttl for .... tlMJ <oilt...... TH o...-nu ot 
'lot l&w 1fUI 1 hft ll.aacl Ia oetli.rllf wo.- Tblt lo 110111Nd If t~t law 0. 
"'"'" ud t'IIIIJ au""e.d In atl11ttlnl"1 1M P"~nt oppotltl1n tt ~"'lf'· 
Iotti lol>or •m•mr th•!r~mploJtto. ~ .. 
1\.ort ... o\Jipr(lol\lll&t.lJ Ut,IOO WOIIOII thot (OntO '""~ or tilt low, b~t 
h 4ttt "\.to t..rt lot-t• aado fo~ onlJ ;o,OGCI. 
Joo 1'1!.111. CI.HT PIIIOFIT 
Otparlllo"'l ol J utiott 'a"nta upor\ lhotlotol .. un .... 1 •"''" Ia 
No ... n, N. J., •ll.trr• tor lirlflt r.ak uo¢tlr tllnt tl .. rt aUt \MJ ,., 
~forlt.'flttotnkCflll&\loe"''•lknoUcu\a•JIII"'•u• \\Lt 
•"'fern .. ....._ Ploott....,f l•'llltontt~tll"'"'" ,.......t aaclllooW ft r 
"-~ 
FOREIGN ITRMS 
I'OIIICI.O AIII..ITIIIATION FAILS IH AIJSTIIIAUA 
Whll1 elllploJ'ffllll1 th!. coa.ntr, ... ~rrl nr IH110trlal Nllrtt II IWP 
acrO:u ... Ml ...... , Aaotnllu wpnlud wnbn art lllliotbl.r tto!o ..,. 
~u~. lftonllq w trUe nlon ,.wlnti"' tt.. ~Mi -~ ,..," .. ' ' 
A.P.tfl.. ..... fUJ'Wio 
TIM! tp,...tlen ... bet••• " 1tnq tbt l.ha ftol,ttal 1M ...., .. r « tr. 
•~nu ,,.. aUtapl. ... to palt'lll vp tht tiMtJH hl\k u~ l•d•c• U... .. ..,t'" 
t•IPI• tab.....-. . 
At a .....,., taltniMI, lltltl 1a -.n ......... 1M tMtn.l ..,. 1t.Jte ,,. 
akn ,...,..... .. ..U.WIU.. _., ... _,. tt -Hllll . .. lttk 
!:~l~~~~,..;-c:u:;.~·.::!:t;!,~" .. m .. . .. 
Tilt Alltb'lllu tradt nllltoiLlob dt lilt ..,... to tM •a-ll•, aM 
tH.A•otrallaaW'.n ... ,,..~laa,.la.,.,M ... SnOI W'.Jn..S.trl 
""'•'Iller It, uiLo tht 11<11 .. 1 "atr. M..o&l, and, ........ 
FAIII !.A.!T IIITTI.EMUT 
Mr. lkrtrnd ll11-'l, ltdvrl111 n " l nttraoU.nol p,.~klll of 1M fu 
Eut," •t ~ Jta\1, 8\.nuld, nt!rr L l.. P. oUpioMo, AW u.. .. 11'11 '" 
'l'lllllt" tbt l.llt w.-...... o..r-et ___, dele...-.. to lptn; 
.......u,.-..,Jt _..,. 1.t kat' put bnptrt.uctla tlot Fll''l!ut-... •••q 
Lilt qando11 of llvaJ.a. · 
n.t altteMt ot lA• ·s.w. ... ilu. wu • ... u ... tl t•loa~•' '" 
Aatrlca, 'lllece- U Aa-'ct ..... w Aad lltntlltlwu wl~ llptatt.l wnl• 
'llltll:ll'ritoWJ'f...-W.ut•'ll'llllactllltoctwiiAI.\IeiJtw....tb. 
nu. Jt11111a Wflltnttocl u t ,..n..ll, •• tdlle•ont!. tlwt r ... , ..... 
C<Milcl .._.. llt'llllt. 
LOHDON co.oJ'I.III.ATI\1£ EHUIIPIIII.!E , 
"no ..-II 1.-.loa c:..o,....u.,. ~ ba lilllt tt ifllrt on& lr-
lll•-tbl~prt'f'lto-...trdoiMtiiH'0 
111 lotnt lniMn'lllioJI lo • "'"'tloiJ ~~&~•dlf, TAo s .. Aw~. for It- tl.olf 
of3,000!MII>t..rL 
TllollliPillllitoiOIINthil'pJutl'lllutlnualllro,uolllt""-'ld .. ••-' 
\Opro-llplritotiH-workl.llloOilCI'IIItt•piOJ'eft. 
n.tlMuloliCI-optntiftS«\riflil1f'llluUtltdtopl~~~~tltatlf•IIN 
p.o.,_..totiiHJCTfltltotlltalu.Neap\biiMLII•eanTI•rforw•r•ol • 
......... Utl htlUCt, while tCIGN,... llkt Ole ArwoJ & SI'T Stftd ,,. "J•-
11(" tM llltt•l• 4\<rltltiiOI. 
C.£NEIII.Al. STIII.lKit PLAHNU . 
A ,._.,.... .ucu U.I'I\I&Hit tho u~ tf ~1'111 Afrk• s. pita_. 111 
ryapt&Q ...U. 1M ...W .od ceol .W.U. ..-M oro 11111' tol1. 11 ttriko, •«'"~ 
...... tn- •IJ,.tthf .. •l•lwul~. 
HOCI.!I. Dl\llD£D 
Tbt ~Kir. Teolcn\1<>1 t f Lollar 1111 tot -• 1-. '111t11 .-lkaiiJ ••k 
IDI.o lWofUIIO!It,OIIe lod'IIIJ'8echl&t)'llah1111X,td\!Ntl~r'IIIJ (:' .. 
111 u11Ltta, who ..... d the pn~e"t oq;oalutlo11 u toG mtllor•!o, ond doru~• 
tht.tllloln the T~ltd lnttm•tlonoltlnloiHC<>W, 
SOUTH miCA • • 
PI.EMIU .!MUTT.! TO ACT .U MEDIATOIII 
p..-Ju Sa11\ta. of Sov.OI Aft!.., ku 'llleu .. u..t In .. • ~lattr bf.. 
twun thtMintn'l'tlleral.ltll tlltlthtmlul'lfl!tn. 
IIU.!H PE.ACJ!; VIHOJCATI.S U.OIII. POLICY 
"Tlot w'lllcllt of tho BrltWio Ubor .... ..,.•'-" ,.. .. Mr. AIDu Hn.W.r-
....,,M, P.,lnon \attrtl;tw,"wDlw~lo:0111tlllo noWJif thoattl.J<~~~tal,lkl 
onJJ .. ~~~~~~~-:!.~r:dTOCttt<MAI to\1~11~ of I 
'"'"'·doc nltu.t of tll DtJI ~~~~~~ meaMno wM...,... Ia )1\iMn, U. tpte.-
lhc of MPtl•U.. bet'lfteft 1.\oa Brltioh C".,..ellt 1d ftJIHWIIUtln• tf 
Si11n Ftln, uti tht lmllll:tllltnt of t •ttlt1111nt 'Ill)' e1111111t w~lc'lll w..W 
proT!dt frtdolll for lr•ll•nd, nll'ord protettloa to mlnorlllto, and,,....,., 
lrtl.,.dftolllbftOIIIiiii&AUtlOtii!UIII'JIIII'IIMtiOilrHalo. , 
"!\tP 'IIIJ 1\tp, 1.11\a poJitr._ .... ainN IMIII pll\ h•ll IJIIrlbCHI, tat.ll k 
reKkt! tN ctllll .. &l.llllf po\al, wb.on Ill opMIIUI WU orrfftd ll Mtwt• 
U.. Br\lWI.II\IIWtt1atcll.llt Sian F•la'lt..W.. wWc'lll,lf It M nlU.M •r 
Dllll £1reu,n ud 1M I.JWAr Plorlltntut, u I .. qDIII (torla.rocl It will M 
ntUitcl b)' IN Brlt.la'lll Parllo"""t,wlt.'lllthotnlutoPO,....tl of U.. .., •• 
••tlallll - tf tlot Brttillo .,....P, wiU aeon IJio latllfUI\1011 II I 1111' 
f'"'!l~•=:...u.. ... ~~=":.:!~~::~:--""hl"c nu. 
.,.elltn ~f aM.,Iklol du•nrif:r.'' 
IHOIAH T. U. COHCA5.SS • . 
111e 111:4Ju 1'ndot UtlH Ct_._. wlolclo Mol .. lk<t.loor hi, "''" .. 
• .,.., ..... ....,. "'"' w ,., ....... ,n .... lt..od "" .. t ..... ;7 ..... .-n . ... , •• 
10 "";:.~~~:!co~r;:.:":Z."-.;.,J.,..Iald tt th Coni!'"' for tlltlt· •ll'~n 
to r11ppr•athoT. U. C. 
HAWAII 
OECaEASE IN slltAIII. OVTPUT • 
~Haiiiii'J'nti.lll.otll fortltt1"••11~2Juc•rowiWnttU..Ha•­
r.tbdo, 111aclt '1117 A. Jof. s-eu, ..,. • ..t auocer t l tloo tliiP" t&eto"o .._ 
atltol. Ul,to .._., a Mrillbrt I,.. tM Jt!t ••111111114 totol of cllfb. 
'\1:1,00 ...... 11\ol priac!ptl Uctor !n 1kla J<lu'l •'"""" b P• II II« ladt . 
tl.lt.ttatlt•lllltr 
" 
JUI!iTICR 
We an e~todlnrtr ..,....,. tll.lt, 
yoinr to .-.naln dft'lllllltoiMtS, Dr. 
Wob'UII wa• abt'tnt '"""the flt~ 
.,oolofthellrdolnH .. rWorbn' 
Unlronlt)' bep~ tM ru•'• work, 
ondrouldno\conllnuehlorouneon 
L.a'oor l'ollo lft of Amre\l:all Tra4e 
L"n!Hiola. Tblo n"'l"f.DJ<i Ul to of!' or 
o!Mr ..,.ltd. to hit d.,.. 1wlth <ltf • 
. fen<~\ lnM"'rUorw. We •tea!Nte 
Info"" the 01.\><lenu at thlt daM 
tNt Or. Wolmu wiU bo wl\~ 111 
qalanut.S.\gnler,Janu.,.!t,o ... 
WI ...... tbt .. .u;,.. will'""""' 
~;. ,,.. ~Wt•lq iloo! ""'" ""*'h· 
... lfnttltnlatemo""'". 
Text Boola; 
A ltlllllwr If .t1olo1U """ ,.,. 
..._..,...,, Mebfor\ .. "",...1" 
.......... ~o:~ ... ~,.,u.a..,. 
n.- wM au .. • "'· P'klou•U•r'• 
d.., In PIJ'O'.......,. Utt .... d-
rioeol\a-•re•Eol ... 'o"HII-1 
TrallL" nt.looak ,.,..._ ..,.,. \llroo.., 
ou,iolr lhe -~J..et .r IMJrW ... I and 
-i.al .,.,•holoo, .nd dl"'u-• In· 
te...!"'lJ'"'II<'hofthl•olerUoiiiHtl 
llrU.•d• ... 
OU,a Jf.I!:Me£1\S CAM n1LL oe. 
TAIM !IP:A50M CAitDS I'Oit'lli.l!: 
YIDDISH AliT TH &ATP:It 
Jfr • .liehab..---.u..woloota 
• r,.loHe-ldoc"1tMii-"-"'E'· 
ftdl .. hWk SpelkiiiiJ.."' "nUl no!-
- nabiM )India! lal-.tiolo 
- U. •IIJeet of p1Wk ~. 
It....,~...-~~ • ..,...au..r.&u..,.,. 
.... ·-,..tllell ... ..w._ . ... ;, 
u-.t!:trolll.obleto~••\a. 
BMII"""b""•lotoblallltdatth" 
oac. •oto..Ed~loaalDt,.m.ral 
.& ft40N'tdrat ... 
n••...,. Or ...eh nq~>.t. r .... Muon ::!i.'" 'Whklo.,. ~o~llllnamps..,,.. 
WolnfQrdiOWrm• .. N.,.Ilu.t~~ea­
.. .,UNlowl!l aotbamailod totbon> 
llnil•tM)'IIII•th•numhor'Oftb•lr 
Jon rud1 11 .... u~ed p•lr" lflr 1"- lora! u.,lat!,., •"*l>I",...M,. W1'Te 
YkhllobArtThu\tr•ttb.ool!lnaf "'""'" wiU.the thnttr thai~ 
ov "'"""llo&al o.,.rt,.•nt, a 1 ,.;~~karanWt~oura.e•loen 
u.1 .. s.r. ..... •- uu. ...1¥ • ....,. lbr w~u •IN u.~. u. •· 
1At.I11' .... •M•ere«~IH ~• .. II• 'Tiooe7ec•• 
Follow Up the Victory 
.--T"" nit...._ el LiiOo _Milo,. el \Mt ..,.;1.¥ 0. at\lo. al.N• io laal!li; 
u.. IJoW•~ It ... aM..,. ... do•l.llalenU..aotloa;, -.... ... .._ 
e....,....M..,, F..at"d•,.n-.t ... r l'"' lal.cW..t~t ~ io U.. tor 
oopaiud .. --.....,"'""'_...•, ... '"" ...... '~"-' ..--""' ..Jod 
._...t'Olatiou .... 1•1· illl u.-.u-... of ._,._, _.,... M 
h.....WM- a.w..a. ... 1 ..W.h ....W loe 11 tM 
Alta'~Mr<~QW.of tMpaoo~a* ~ota.,._,tm.. 
...US,itii!Metd ......... toU..W l•lot!!!I:Piotl.in_, ...... &titoL 
Uoat ~~II'- or t;. ••rktro ._.~ ,,_ u ..-.,_,_ .r tile.,, • 
.....,. ~,.__. •lt.lo ...-- .. tlool,- a ....,., of Hlofidooa, .,. • 
11 Ia ltiD _,.. a4ot141• 1• rub,. -'at&MII .W. n.. Ol"fil,... a! 
U..t 1M~!. \aop\J' .... \.1\hot .U.... w...Un "'""' .... •W•ho,.., 
b>do!ll!tll\ole .,......,. .,Hi wiU ef t.looo •- ad Mf~. 
w..Uo an<l lMolr ,__...., T11f,ir S.el~!..tu.i .. ~. It;, 
oolWaritr w.t ""'~"~~~-... ... .,.......,,., t,.. tlt.a~ '""- .r .....n-... ... 
u lmJ><>NIII u anr otii+T lotlol II ... ._'{· A ~7'1 work U •• JOlar. ~ 
U..~te. , at~dt~:nt"•lllll•n""""-Bu\, 
"t1w)' woo, aM MIT IIH••"' th~, aner all, tM ....tllt-1 of - ., t•• 
wtft'~l,kt•loo""'•-1 ... )' e•l'fiii!P•'II'tOJthi.....U.wlrl\r,ifit 
w~;;~';~u rt~Uorr matt ~ til· ::; 1 ~~ ;;,!.:.=~.r".:..:!~'· lowt<l ""' TJ>.o who looW-ttlobp· ~~ Ill "'r:tinH·wllolo the ..,:lenolld 
ti<ol!:twHioU..workiNlltooloh~t~1· tdllutlona\ ..... ll'"'ffkhthllnlfr-
•er to ahoulder, muu IHo r011•lnr... nall~al ..... th• pkonHt. Let "" 1111 
::..~~;. al~~~wrt0~1~1::11:~11J' ,:M:~ ;:./;:" ~~~.,.~.,~~"::;::!~ 
,....... oiMna•r ud ,,..,..u •••~ dar. •o,.. ourh da--. Let u ""*" and 
l:&<lomuo"l!woll\l.lllnl\.tronko elltOI&,..e\hOJolf.Mr_.laltl..., 
!lllltt.-ld.llo&t, ..... \t..-....., ho 11 rTNII all! l.rrea .. dot~ ...... 
•••ollll'enlaoplalo•ndti•NriN, !loao.l atth-!cloa. lAIII -n to 
••ltrlfac"-lf•h.&l i•hMwtlt • .,.U..rl.l.......,._,...,.~ . ... 
..,..,... ;. lid ,..a.w. IIMYr t• ••to> 11!• ..._tltlll . .. 
AnJ It 1.> ; .. ,..ru.,l "'! n•-lott \oapf)' for an If ... !ohw·-':~tno 
fitla 'the WaisJ and 
DreBtf Joint Board 
a, M. L MACKOFF, ~ 
·, .... ~ ~·~·~ IHJ)I::."'~" ~~.:w-...!.,..: 
fte hu.l el Dlnd.fw' ,.,."· ,, :.:~.'!:.-::.. ~:::.:: ~ 
JIHUJ I,... nM, .... 11pu ...Uo• tata ..... lud ... unnol....., 11t ,._ 
.... u.ktll "' •rir.tla. eat, l.h<t hcrtt&rr ... nq..a• t. 
~Un No.1-,.."'" ......,u.,._,-...,.tnJOQ-
..... -...11 ~ s ... ~~oe~ r:.-tUI 1a -• f•r lM .. .._....,. utD J ... 
..-." .. ,...._..,.to.....-.. :!.1~ ~~ .,:~ ~ = 
""'~<\Meat Ill £all Nt• Toft to....,llptelboJahotlloooniN-
•l....U,wltlotk~lt .............. U)'OJI.etloD,.._WN 
.... loeal ....... te,...botlooot _....... bo.. 
,..Ut:J, - U.kao up, u4, "P"" - --..elld&U.:.a So. t-Brolhu 
""'·""""feiT'IIItelMGe•onl Hoc~li•~~ACuOfU..laftpell6-
~taupr. rat Dtput.mnl, npOrt.ed N f1U.W.: 
,..._.,,....,Uoa ~.. J:-Bn'"' .. , ...... ltr HI I.e .. kilt t. ,.... a 
Berowlt&, Manapr of till "-l&tlo11 nport If the work of U.. lndtteQtl. Dtpt.rimul, nported U..t upon en~· :~rO.o:::'t!:t:•:::~;t t!!!:: 
....... t.tro.U..wwbNifU...Mp MrU,IIt l , 
.t Mu Edl8H, Jo., r .. ...s that thla 
.,.b4oi.,.INoia-MIIII.dtru-
.U..r ......,,, w'loldo I&Utr-, 11 ,.., lacleptllllt11t-n..rinc W. periM 
_....tM_\J'Olot.-u.-. A'- t3o-,a.wr.ta ..... aUcMMLo.uol 
:~~::.:::-•an .. :ot-;:;.: :r": •=,_.:_u.. ~~ -:z 
... with' work. Upoa aortlo11, the -U11loa; 11 ltr matu l CHHIII ; IS' 
--~lleaofU..Boanlotm. clropfeda ... , nferndteU..I&WJCr. 
-n to nfer W. a.11 I.e Bno!Mrl Walot A-'atl---s.Yent.n c-
s--;u. .. ,~ lfalpcdn wua,....t<l. pla!Ab ar t.a. W&lolA-..It.U.. wne 
~ .. , .. cr.~N .. t-T!!&ftnan· fiJe<l ond ott.udt<l In lb. faUowlnc 
a.J report. au..,.ltled l>J Brotlotr maa11tr: NlnelnraYoroltllcUnloa; 
Xad!tlr, o. .. re~. s-...u,, Uoat 1 hi r • .,... or u.. ..._latJoa; t 117 
.. e......w .~inc or ... , Joint ... , .. J ....... t, .. ,~f .... dro~-
;a;.:;.: Carmen~ Worken' Unio:l• 
LOCAL NO. 20 
GENERAL MEMBER MEETING 
THURSDA-Y EVENINC: 
January 26th, 7:30P. M. 
MANHATTAN LYCEUM, 
64 Ea.t F ourlh Streel 
At thloo meetina ...,ond and laM OKimination. for E>toc."tive. 
Boud of all paid ud OKin-paid ol6e.ct will take. ,.leu. 
Eve17 membo:' io re.qvated 10 aumd thloo imporWI\ ..-inc-
EXECUTIVE BOARD, LOCAL 20 
S.FRE£DMAH,s.cnt-y. H-~~~ 
DESIGNING, PA TIERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
.. ~-:::..-=:..::~~== .. -·~· ......  
t...d ... CoDep fll ~ ..d Pat'*"' M.Wq. 
PROF. I. ROSENFElD, DIRECTOR, 
uz Eut t4dlo St.,"'- von. Cil7 · 
let.2ad.....t3ni A.._ - ..._~t5&17 
DESIGNING and SKETCHING 
·~-··· -DON'T MI&J miS OPI"'RTUNITY 
aiGJH AT OHC&. 
YOU CAM SJP;COMI A PATTEaltllAitU ~ G.Uiolr.MT 
&UTCHU ut THUJP; IIOHTKJ 0 1 LUS.. 
=~~~::~;::J..~w-m 
UI.&.U'Y~noii-IOQ~·~ .... -
TH£ M~!!_f.!'!!:Af.,!f~N S~L- __... 
"7lellook of the 
R USSIAN REvOLUTION" 
n..• .... J'IoydDdtfto"-rad_., 
-~book--~ . ...,..bo.t 
"Tifrot~~• tiN 
RUSSIAN REVOLUTION" 
" AIHrt Rllp WUU..:s 
Beca- k _,_ -· wt.ool.U lhina 
Mnl --_..of m. ~· ......... 
~~~~~~~-==~~ ~of---'d-'---k'--a. 
~bnutlflalcuap4eofdoearte/ 
:-your~~ dauwtl an bonoftd plow:e 
Not: J- ".-ba-llouela.a book", rathn- • 
pena.anaaccoa.triba:tia1mh&.IIW'f. Wilh 
=~~and the llriltln1 
$latyourbaoir.MOre 
BONI &. UVERIGHT, l ltf, 
'•' lldu• 
IOS\\'_ofOI .. s.-r,N_Y_..O.., 
.. 
lad•pea.olnt l oloben- NI>M eo.. 
plahola-eNI&keaap .... "re..._ 
Jwtt<l .. tollo.-.: Thnolnf•• ... of 
U..Ualonendtw•._d...,.plll 
.. -... o.,.n-at .. •- dM 
..n..nof\IMI ........ ••I ...... 
OftlotaM•eeo.Mal7...nomt~de 
"'"''"',..and 4 h)',,_,._ 
Theau .. w~ot •l.lt. ... e.d•durinr 
tlllaperioollalU,otwltldolUweN 
....s. Ia u.o,. of the look,....ut o. 
~t,lbotho,.ofllle'W'abol 
~latloa,&,..!lo~&D~pleroo­
•flaoloJHIII<iUtJohht..._ 
,.. tota~ .. ..-r of.., -u.p 
N~t<lla71,.Uef•"'lt&NI..._ 
puo~ ... t~ 
TlM •• tf t HLJI .,,. ~U.CI.ell 
h)'tllcBaolft-AI<!ftteofU..Iild.-
Mtou.. Brook~,.. dlltrlct, e..u.. 
uita!ptrin npon1.d 11.1. ote~nllio.r 
1.0 info.-..tJ.on, \beN b YC'7 liiUc 
wori: at .,.....nl, aad U.CN '- "11' 
little aetl•lt)'. lh, U..nfoN, ....t. 
an eppo!nt,.onl w!llo II...U...~ CriftO. 
Y•WI.Bowlo.l1"aut_lt ..... t.ap 
opi.O....W..,.W.Mllleo_.r 
::;_"ulatldoouelfwiU.UI&~ 
Mt.aU..orpaluU..work,lto\lo-
e.-~aft._.l.lla'-MoiD5o 
_.,. &Mt Ire lAt. ... loa:nalkr ... 
oHoodpllne ..,, '""'•- A..-~ wire 
wiD taU t.a H lllol chol)', aad Ural ..,_ 
nnc-et.oarw-*Miooc .... l• 
~ludoa wort< wWU .. latnd 
1.0 do In u,. au.~ f11t.are. 
Your Boy ts Future! 
Y-·~·.r., ......... ..u......_...,.~lalit, _ _,...,_._ 
.... oU-Ma ,_ .. , lo 1oM.,,...--
~.a.!!.-:::.ho iW. ":.::.i;-~!.. ~..;..::" .. "';:.'"!'~. '= 
,_,Woo -..J olteo<lo._., dkio I. •- .... Ito •••'" Mt• Ia lit.. • Tu._cM._ • .-.. ,_.~ .. -•_ ...... _..._. . 
=.:".:.:r'!"'w!!~~wl~~~ ... ~-= 
._.rt_ .. ~.~"i::'.~Ci..oao~Moo~u-t.. 
DR. BARNETI L BECKER 
Optotrtetrilt •"d O,tidon 
JO! LENOX AVENUE 89.$ PROSPECT AVENUE 
l'f- 1111•11. l'fooo iiWII.. 
!15 EAST BROADW ,n 26% EAST 1-'0RUHAM ROAD 
Jlo.,OI-a. . lk.ai. 
1101 PITKIN AVENUE 
l'lou a..b••r•-.•~ 
t!'".:.tr-t?.!f:;;;'O ~ ==--~ ...:---=·: 
DU.T\hl "'l·TfT: BU I~ l It 
.IU ITIC 
ne WeeksNewsi1CIIkn1Weal.ec•llO :=-..=::=:::.:= \5."'-::E:.~...:t 
-- __ ..,.._ .... th'-"-rfll ..... -.c .... ,.,.......... 
.,IDtanfFliM ............. -w- ...t w .,_...,...,.., ,...,.._ 
C&NIUAl. ,..~.._ .... _ .... "' .-wlil ............ a.IIJ. ............... .... 
:s-tMtU..~r..JI; ... Oilltlltllb ~ .. .._ ... .-rl:J,._. _...,.._ ....... ~ ............. , .... , • ...,.. 
.. ""· o.-...1 ~r 0....., .., ..mac. ... ._.. ,...,.me r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ w()J M .Wt, ~ MZI .. . Uol,...., .,. l•'clod;la tloo .ta.r-
dt•.Uk!.tlltlNtt.lt.IIMII~ •-near!T ... lotila~'"~ 
... u.~ ,.-o,_r •• 'nlon lo • .... 4al Mrdl .. ,.. .... ,....,., nlU. lo DI5IGIGiliJ OF 
:!..:;~ ~~ W:~-c: ~ron u.....:-~ :_ ~ LAINES' GAUENI'S AlE It QEAT 
u.ohoo .... •SJOirbrc, ........ ,._ tt.. ..._ Yit. U,. t .... .-..u- In tM ... r. n.. ,..,.. tf tM .. 111-1.1 .,.... 
Ml! (I~ tNoh IN pl...... Uol-- at 1•"'-"d Dpoll &t 
Tile Me11o.nr ",...,..,. • ..,.n et 811 U.. ~ ... b.'-.... tlM.al Won 
~ Wt -tJ.q.,., .... ex-tl•• ..,......._ ... w .... ~
a..rL R•••f'lr, llllt Dftl:r 4ah wldo .._ ~ ._.tla.. 'nil 
wlththeHnotltl-ullelnM~ •rt...meniiU..tltoplollllertllo 
Htclld 11<11 101111141 &IIJ po)lei"'J.t. Hnil!tiOIOIUCOIIIalat41atbep.-at 
••• did .., lth II.P with 1M Bo...,j _.,ut, •lllrb uplru '""'• lltl. 
•• ,t.pon-t ~ ..... ,....... .. • .,. ~~"--.~ ..... , ....,. 
4rot,t.IIMI1Mtllr.aldootlatkllriU -ot .... ,..t.d.o'-wu..,._ 
too•••W.tl_, .. ..._.t....t...,.: T1ot lal.orutltul lultt.ol el .n 
tlld, Meolldl:r, JMt.OIN!, M "port.(! IIIIIN UPOII 111 DllloQDI'tOet.l ca!TJ{IIa 
Lut w"lr, tha UU f: .. ·c:utl•e lloud Ollt ol u.. extMtooc qqe111ut.. Alld 
It ut ,..t ran,. o~p~~Lud, u.... , .. u.. t.r.. .of u.. •W....t.. 
At dot 1ut ..-bla' of 1M ex_. Of--· 11 1o ,. .... u.... Wbl7 U..t 
~~· ao.nt, •tw.t>P ..... neo~ w ~u-wlli .. Nc=Mort)Jf'" 
thn_h,for . ....JtlqonPP· thtreae .. loftl>t...-m'tntfor 
<Mnlo .,Jth ropnl to lhl UITJ\IIa tUI- ItH. 
:.~ :~.~~=-~-:. ~~=::-:f::: WAIST J.No DIWS 
1.-, Tloit~IIIM,JlwiiiMr-· IRadd.ltl ... t.tM ......... onlnof 
WEOlttSDAY, FRIDAY 
~on"", .U.S It .. IMlttor:ra- bllala_tlol.,...olldwalotbru<:l. 
1'1-MN 1.0 ttl.o!lt<l•• looul 001 "'HI• wlllelr. -~ lo AriiJlatH lldl lut 
l~r I~ .,.e.,. tllru llltnlht. A \'lola· Mt»CCty nlcbl, hunl 0.. rtport of 
tlO'IIofthll.t.-•o'-lletoi)J...,. lt.rt,.....aLttl•tto..,.eo.!•-
riu..tt.loltoiM.TlMS.nlt~ - c...ltlft ol tho Ualoa, aao1 
1.1 td•iM\Ie II han t.o tM ~~ .spi6tol lt. oppnnl of U.. .S. 
tho -u.M b:r wlo.irll tklo ill taN cWoaoftM...,.•IIt.o-ta,......U N SCHOOl ~i~:~m 1t1•o .. .:::::=r::~ :..:::::~~~~~:~~u.:'~~:"': MITCHELL DESIGNI G 
- Hat, Brttloer s.,. P.rl•ttter, .,JII 0... llnafacta"n. tl%-820 BROADWAY (c.- 2ht 5trwl) p(£W YORK 
Mn tWtC~-=~~ SUIT co!~-:; :"O::n ~~ !.."":! f!: T.t..pM. ~-- 8J1.3 
Tht do..lo o~d. nit cvtten' ••I• ot tho111 the mo41.11eetlou ftql>uttd B•tl- •••.U• 4U w .. 111o1t- Ju-t. lhol•• B.n.ll••· 
bntloa of tlit. Ualon't <rictar:r our b:r the A-lltl011 IPP"t tr!YW. ~;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;~ lite rrot«tlo'• "-bU.. Clll oal:r ... , •po• doM u.uo.lutlo~ .............. 
Mllkettedl•~•f..,...-.u.. ... u.or Oflclot~ubol for 
lotloo~onA~IJoa:r. -•rloupbo-oftbo-
~~:::~:;~;:~•E ti;~:."':f:7~:.: ... : CUTTERS' ONION LOCAL 10 
•loobtallq-.. llttlee, U.. -•lloeft'of •litH toolo p~ ""l'rid.t:r, Jaa111r:r 
the Slrikt 01-lltH _ ..... • Mild. 11, at tlot bk...U.a•l ollce, 'lllw!N 
• T1ot thetftnr ... ot~ .. wlleiiiiiiiC' 0.. P""POMit oaballttod b:r U.. IUII-
Iot.nd...,\applll( llott llfttltd. the,. ... ll.feetuntnWt>:'ld~ ·TIM com-
of lhe•leto..,.•poheonpiJ'forUtt 111Uteec..,ato•lllll&lonoudeclalon. 
fulinl of tlu! cartoon to••rdl tlt4 Ourboc dot nut t .. dtP • ctD b 
0-.loa. T1ot up....&on tf the fH~ npoeltd t .... • Utl!e..,e. witlo the 
IQoef U..-IIWO.IIOl .. nl:re A--.lioa.wNf'ltJ.e Ualon will 
rualt at tilt •letoo'J'. It -.ot •o>:'l 11n 0.. -pio}'ln itt ,....,.... -
tlu!ath.Litm .. •atlhel.tmboatioR TlLII-iliiiWNthallntuaato. 
tf • tlnlftLa hJ' !'" 111111 -bitt. tadtil bJ' BtotloOQ' Dt.'flcl O.lolask,:r 11 
afaatrqstt~rfr..••nq~>lutala•- M~r of LH-.1 N'a. 10. WMa 
,..,.,,-... wuau..a-..a.:rent.rWto ~ ...... ta..t.•'Hpoft.lle 
,....., 011 U.. tT ... kaalrrn •u ..... ..,... .11"1 loopartM ta 0. mt•INin Uot 
Til• q..,.•tlo" of P" laeUo11 or..._ ...... of the crut ..set .. ..,.. by ._ 
a r hollrt wu J•~ <...,011111.... w,Mt dookmak.t", •bleh wu ~td b,.-
doo -plO~!!-...,trd. lo --piWr. U.. .u.t ... d ... c11tt.tn ,....,. on-
loUtbloo<• ... tW&~taUU. .... 1olatot Da.alaodcaliiJ'. 
lha doal:.ul ........ ..,. 1M ,....t. I• .,.aldq of 1M clo&lr .W..Uoa 
>loop ..o&dltlont U..t uiMell prill'l' ta t114o M.,.....r .U that tlot"' ... • 
UIO.u.whlclllluta.kutil4o01110II ~I'OII(.,.O'I'IOaO..partotftlleno· 
tl1 tile tollo•lq :run of t-t plo,.... lo Mf cloak IMuU'J' for a 
~taln!.aciM•orlcialc- _,.,......u-_..w.~...W.._ 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
MiaullencoUt ,, ... Monday, ]&n\11.1)' 23rd 
Cemftl! ....... , ... . ...... , . , .... MoDcfu, Juu.r:r lOt.h 
Cloak a..d Suit .... , ....... .. .... Mo11d.y, Febna..,. 6th 
W.a.taad t.>r,.. .. . . . ....... . ..... Mo..d.,., Feb.._,. IW. 
Ss-iaJ a.... .. of 8--- I I Each Ma.Wta: 
CHAIRMAN WILL APPOINT ADDITIONAL 
MEMBERS TO EXECUTIVE BOARD 
:::-.:f~ .. -:!:~ : . .::. -;;! :=:-~rt8~7·!':.~· Meetina'a Beain at 7:30P.M. 
b •h&t.•lettr:r onu.atto t114o •ea. .,,., muu pill( t.clr ta work u- AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
T~- of 1M ..,.,.... of 1M um.. der tho - •oca otut!&rl u u. 
aU~ttlllbuaatiMOttM,..tltrikt bt.clpriortotMttrike. ftb.O. 
C....l.tlft .... MlllMcl t. 1M- ....... , aid, •111 ..... & lf'Mt d..:l 
Mnthot.,.,..oftloallltltiDIUiut to tht d.- IUII.u.t ClitiOn, u 
Tllud•J'III Arllqt011 n.n ....... laMI well u to tl1 otllec _....... Ia tbt CUTTERS OF ALL BRANCHES 
~.:::-~!;~r;";.a!'::~~.:t~ ::" .:r:::.;:!,..!';'~lf =. ~ flhoWd 1101 fail to *"-• • wo~ e&rd within htaQt:T-Eour b_.. 
acn at th4o ll&lle11 CIMk .. bll' , ,,.. tht:r ..Ut p11.t ap ••:r oo•b 4• ·after_..... to w.>rl:. TbOM who bold ··o ... .,..-- or t~ruy 
~~~\·~,!:-..,!,'•..,':"r,.~';! -;!.;.,., s.,,. hrl•llltlr, follow. c•nit lhould not ft.i.lta cbr.naa t.h- for pam:IUlCAt' ... .,. tf thq 
lll.fl•k:r, c,,.,,.lllaM,-r ot l.octl 1111 0.. .. .,..,.. of 0.. b..,tl,. •roworklna. ,.. 
~,'~~!..;,':;:=;~~:~ :oa~~:~~~ w:.=~~.;~l&:,:!o~·=~!."::~~ 
Strib c-..IIIH l .. atJ-tnr ....._ 9'11101, wlllooll t-pletall 1M qwot& to tbtt wlU be -...od Oil Ud altar ]ulloal)' ,U, Or- .. d -wt, 
:.:d:::,-.:~ ~~ :•.::-.:-= ... !he::: !i,.~:.':at':';t>)~r~':,~;!: mtn wbo will bt foiUid -rkln; Oft~~ wbha .:erda afleT 
dut II•• ,...,, tlotl'lfore, dordail l&tclaBU'-""'J. Tllb lA 1oloo --.1 Juouar:r' Ut.h will be dladptiaed t.ha MillO u !bON without MY 
·~Dubio!.,. to...,..,. tloa '-- .. ~ ...... _.. cud•tall 
~.c::~:~~~~::-;::,~ ~:-::.::. ': ~ L.--------------' 
